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P A L A B R A S DEL P R I M A D O 
' 
« J U S T I C I A Y C A R I D A D EN L A O R G A N I Z A C I O N 
C R I S T I A N A D E L T R A B A J O * 
IMPRESIONES 
DEL 
El eaniu.e'utíái.mo Cardenal Guisaso-
la Arzobispo de Toledo, ha publica-
do una interesautíáLma Carki Pasioial. 
ajusticia y caridad eu la organiza-
ción cristiana, del trabajo» es el epí-
g-raíe que resume todas las enseñanzas 
en el notable trabado contenícUi-.. 
Trátese de un estudio de la cuestión 
social, ya vieja, y á la. vez cada día 
mas nueva; de un desarrollo de las en-
señanzas pontificias, y de una bimiuo-
sa aplicación de ésías y de los dicta-
dos de la sana filosofía y del derecho 
honrado á modalidades actualísimas 
del pavoroso problema y de la actua-
ción católica en el campo sociolóp-ico. 
No es preciso ponderar la importan-
cia del tema., porque él se encarara de 
persuadirla aun á los más recalcitran-
teg, planteándofee con'frecuencia in-
quietadora, y en ténninos amenazado-
res la mayoría de las veces. 
K i es menor su oportunidad que su 
trascendemeia. Precisamente porque los 
católicos traiba-jaín y fundan obras, y 
orffaniizan asociaciones, y van á la fá-
brica, v al taller y á la alquería y al 
pegujal; precisamente porque nuestra 
acción sociíi'l admira aun á los adver-
sarios y merece alaibanzas y les 
preocupa; precisamente por eso la al-
ta y serena dirección de maestros 
maestros y sruías naturales, los Obis-
pos de la Ip-lesia do Dios, es más con-
veniente, es más necesaria. 
; Con qué nervio, claridad, precisión 
y h asta cariñoso detall ismo, el ilustre 
Primado de las Españas, encar-
na sus ideas y sus sentimientos eu pá-
rrafos de una elocneneia que hacen de 
la Pastora] un modelo ele exhortacio-
nes evangélicas, evocadora de aquellas 
en que San Juan Crisóstomo ó San 
Gregorio ííacianze-no alzaban la voz 
para defender al humilde desvalido y 
adoctrinar al poderoso! 
Desde las cumbres esplendentes, pe-
ro abstractas, de la filosofía, y del De-
recho, desciende Su Eminencia hasta 
las aplicaciones á casos práctiros que 
se discuten en los 1 ib ros de nuestros 
benemóritos sociólogos y han de re-
solverse ineiudiíblemenie, en. no pocas 
ocasiones, por nuestms bravos propa-
gandistas agrarios. Sin que, ^n lâ  au-
torizadísima y admirable sinceridad 
con que el documento está escrito, se 
esquive ni la indickvción de que en al-
o-ún pormenor y ultima consecuencia 
fo qne* se establece es opinión, personal. 
• He ahí una fuente de interés ex-
traordinariamente sugestivo! 
Constituye una de la« ciaracterísti-
cas «i-ás atrayentes de la Pastoral el 
estar escrita conforme á una orienta-
ción democrátiefa, hija del amior al hu-
milde, tan crisltiano y tan ésfpafídh 
El eminentísimo Canlenal Guisasola 
no hailag-a. una pasión, pofpular, no des-
conoce ni disimula los derechos de los 
mimados por k fortuna; pero el pia-
dosísimo oMisereor simer turbas» que 
ccAmioivió al divino Red'entor no so-
lamente momentos antes del prodi-io 
de la multiiplicación de los iwms y Jos 
nee^. sino en tocia su sacratísima. vMto 
íúbHca, v cxne an-ancó de sns entra-
Üas de micericordia todos los n i i lag i^ . 
er especial eil mi'lo,gro de la Cruz, el 
«iíwepeor super turbase vibro en las 
relabras del 'excclentí->no A rzobisno y 
las uno-e de una beii^-n'idad dulce, irre-
eisirblo sunve. nazarena... 
El Cardenal Primado habla en nom-
bre de la Justicia. No es nada 
de supererogación, de Q ^ . ^ J * X T 
tud nerfecta., es algo obligatono, de 
rLónP v de usticia. . La orgamzacmn 
actual del trabajo ^ / ^ ^ ' T de T a 
dada en el m^S " j , , ^ vida y de la economía mdiMdualista 
del Estado liberail. 
Mas sería t ó p i c o l > ^ r que 
siendo de justicia el ^ ^ ^ ^ 
ü & t de las Sesen a pagmas de su tex 
io i v consagra el Lmmo. Si. «JUisa 
s^ía á C Sindicatos, como elemen o 
f ^ f ^ o n t a l í'-fl J t- i , .uraoK)n. Es la 
l ^ m á s p r á c t l c . , más r.-i^j.vamenie 
mente osada y mas útil a hombres ae 
estudio y hombres de acción. 
He aquí algunas afirmaciones de bu 
Eminencia: , - 1 1 
«Si no se puede satisfacer el ideal, 
totees la unión en una misma entidad 
,1e todos los elemento* productores, de-
erán ronstituírse urgentemente « o -
Aciones pivfesionale^ sólo con obre-
r o T Z n ^ <* l * más numemsa 
v dolida; W -ufre privaciones 
oruele«; I)Oi-que están exptuvt.-M a ^e i -
der SILS cuerpos y sus / 
medio de tanto daño no snfie,aplaza-
^amiento por parte de la Iglesia » 
*E1 tiempo decidirá si el Sindicato 
es sólo un defensor de los intereses de 
clase 6 un elemento activo de hondas 
transformaciones en la economía ge-
neral; v no hemos de ser nosotros, los 
católicos, quienes pongamos obstáculos 
á cualquier cambio, por radical que 
B86 íi tiende á distribuir entre el ma-
yor número posible los bienes de la 
tierra.» 
En otros párrafos preconiza que de-
í)é otorgarse á los obreros la libertad 
y el derecho de constituirse interna-
mente 7 da i se las leyes que jliZgUéil 
más 0)ptas, « p w i T i e , dice, es la Leh-
gión, la n rác t í^ sív^era de los pnn-
oípioisi reíigikfeos; la dRbf rocre-
girloa, y. no la privación de la liber-
tad». Libertad que juzp.a tan prop^ 
Se I03 hijos de Pios, que, « p W pre-
viendo posibles rebeldías, no preten-
deremos abogaría en su cuna». 
No v o m o i s ahora á seguir paso á 
paso los puntos de vista, las solucio-
nes, todas dignas de comentario ó de 
advertojncia. En día® sucesivos les 
prestaremos atención solícita y deter-
minada en varios artículosl cine nos 
proponemos escribir con ánimo de 
vulgarizarlas. Mas, á manera de esti-
mulante, para excitar el deiseo de una 
lectura que á todos será provechosísi-
ma, indicaremos algunas de las tesis, 
cuestiones y problemas que se ilus-
tran y resuelven: 
La distinción entre la justicia «con-
muteitiva», la «distributiva» y la «le-
o'al» 
El fin «social» de la propiedad, y 
las limitaciones del derecho de pro-
piedad. 
El salario familiar. 
El derecho del obrero á participar 
en el bienestar común. 
La condenación de/l «capitalismo». 
' Los Sindicatos: sus fines, su cons-
titución. La libertad debida á los 
obreros en sus Sindicatos. 
El derecho á la huelga. 
El deber de las clases superiores de 
ayudar á la organización cristiana del 
t". abajo. 
El Secretariado Nacional Agrario y 
el Obrero. 
La contraposición entre el socialis-
mo v el Catolicismo. 
Las someras indicaciones que ante-
ceden probarán á nuestros ilectoivs 
que 3a Pastoral del egregio Arzobispo 
Primado puede suplir por muchos l i -
birtíS y no debe faltar en la mesa, y á 
la mano de todos los católicas cultos 
y celosos. 
i No síMn ta fo, la obediieacía también, 
singnlannente á la autoridad relifrio-
sa, debe ser un «obsequio razonable». 
Damos grar'ins á Dios por ane la su-
nivina autoridad ecleisiástica'de Esna-
ña. tan fácil, tan ineludible, convier-
te la sumisión en documentos on los 
oue se adunan la luz de h revelaríón. 
esposo de las.rabones filosóficas, la l n -
bil írM • .4« la solerr'-.) y Ins cálidas 
suavidades de la beldad artística. 
L A I G L E S I A 
Y L A P R E N S A 
La Sagrada Congregación del Con-
cilio ha enviado al eminentísinio ( ar-
denal Ma.ffi, presidente honorario de 
la Obra nacional para la Buena Pren-
sa, en Italia, una carta excepcional-
mente iniiportante. Eu ella se declara 
que tsi los Obispos tienen en sus dió-
cesis fondos disponibles para obras de 
piedad y de beneficencia, pueden (á 
condición de que estos fondos no hayan 
sido destinados á satisfacer obligacio-
nes de Misas y no hayan sido asigna-
dos á otros fines específicamente deter-
minados) consagrarlos á subvenciones 
para la obra de la Buena Prensa, cuya 
importancia es capital en estos difíciles 
tiempos, y que, por consiguiente, tan-
to interesa al Soberano Pontífice», 




El ataque realizado por los alemanes en 
la Champagne ha desconcertado á los crí-
ticos militares que creían que el único obje-
tivo de los alemanes, por ahora, era Ver-
dun. 
El tBerliner Tageblat» dice que los ale-
manes tienen el propósito de llíegar por 
Verdun al histórico camino que conduce á 
Par í s . 
Ya han llegado las tropas del kaiser á 
la ciudad do Chamonier, situada á once k i -
lómetros al Este. 
Regocijo en Alemania 
SERVICIO TEUECRAFICO 
PARIS 29. 
Noticias de Alemania dicen que al saber 
la toma del fuerte de Dunaumont se desbordó 
la alegría popular, organizándose manifes-
taciones que aclamaban al Ejército y al 
kaiser, al mismo tiempo que todas las igle-
sias obtURmo las campanas á vuelo. 
En la OÚjdfd de Bonn se suspendieron to-




i lAi« |s (Torre Eiffel) 29 (11 ni.) 
Según los periódicos holandeses, la» auto-
ridades militares alemanas que habían he-
cho evacuar una parte del territorio á lo 
Isirro de la frontera 'belga-holandesa, han 
comeiisaifo ¡feíSS de destrucción que pare-
cen tener por otíjoio cjif^truír organiza-
ciones defensivas. 
Nuevo embajador alemán 
en Cristianía 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAUEN 29 (10 m.) 
El que hasta ahora fuá embajador alemán 
en Sofía. Nichaeells, actuahnente con per-
miso por motivos de salud, está previsto 
para qpmnr el carg0 ^ embajador en Cris-
tianía (Noruega). 
D E L A POLITICA Y L A VIDA 
O 
MIRANDO ALREDEDOR 
E n la hutulla de Verdun los alemanes pa-
rece empiezan á seguir un principio clási-
co en estrategia, s e g ú n el cual , cuando un 
ejérc i to apoya uno de sus flancos en un r ío 
no debe avanzar el contrario por ese flanco, 
sino por el opuesto. Los franceses apoyan 
el a la izquierda en el Mosa, y por eso, lle-
gados á B r a s los alemanes, en vez de ata-
e<ir la linea Charny Suusvdk> atacan el ala 
derecha francesa que se extiende por la 
Woevre. 
Los ú l t imos partes oficiales s e ñ a l a n la pre-
sencia de los alemanes en E i x , en Moran-
ville, en Manheullcs, en Tresnes, en Woe-
vre. Hoy la l ínea de ataque es un semi-
círcido que rodea á Verdun por el N ó r t e , 
Es te y Sureste; se apoya en Bras ú Ui 
h r e c h a , alcanza su inf lex ión ináxíjna en 
Vaux y se fija en Fresnes á la izquierda. 
A l ataque de frente, pues, á ?(k manera 
de Hindemhurg y Markenscn, se ha susti-
tuido el movimiento envolvente, que tan 
ópt imos resultados dió en F r a n c i a al prin-
cipio de la guerra. 
Los franceses, desm-hltadns, atrihuyeron ó 
fracaso la d e t e n c i ó n de los germanos en el 
B r a s ; por desgracia para rilas, lq prisa con 
que caminan por el Woerre, las polilaciones 
que ncupan y los prisioneros y mater'ud que 
cogen, r\o abonan n i aun consienten opti-
mismos. 
« * * 
I W o &¿ s e g ú n el color del cristal con que 
e mira. 
E n «TAI Victori i i» se dice: 
((Ya e&tá mu) harto de leor, desdo hace 
cinco días, en todas nuestros periódicos co-
sas sobre la imbecilidiad del Eetado iSmymt 
alemán por babor elegido para atacarme 
la región de Vea-dun, en doawlo estamos tato 
fuertemente situadoí». Pero el Estado Ma-
yor 'alemán no es tan ton.to como algunos 
do los quie se burlan de él, que no han mi-
ra-do jamás el mapa de las regiones donde 
se libra la batalla. 
Si lo hubieran mirado, habr ían visto que 
los alcmajies nos atacan en un ángulo de 
nuestro frente que es tá completaimenite se-
parado del resto do nuestras líneas por el 
curso del Mosa, quo forma saliente al l.s-
te de dicho río, v donde puodeJi atacarnos 
por tres laidos distimtos.» 
E n cambio, uLe Temps» opina: 
«Sin ser optimista exagerado, podemos 
decir que los acontecimientos toman para 
nuestras armas una marcha favorable, y es-
tamos tanto más autorizados á decirlo cuan-
to que no nos hemos 'vuelto á ver o'oligados 
á retroceder. El enemigo se detuvo, y vol-
verá problablemento á la carga; pero no 
tendrá ya el mismo ímpetu. 
Esa batalla, empeñada con efectivos tan 
densos y semejante violencia, da la impre-
sión de una salida intentada por la guar-
nición de una plaza fuerte estrecihamente 
cercada. Lo que tiende á hacerlo creer es 
que Austria se prepara para una tentativa 
análoga sobre el ifrente del Isonzo. 
Es inminente una gran ofensiva contra 
nuestros aliados. En esa tentativa f in ex-
tremis» serán empeñadas grandísimas fuer-
zas. E l mondo italiano se prepara á reci-
bir la salida austríaca, como nuestros sol-
dados del Mosa acogieron la salida alemana.» 
l'ues t o d a v í a hay un per iód ico neutral , 
el uBundn, que no ve en el ataque á Ver-
dun más que una hábi l maniobra alemana 
para mejorar sus posiciones ¡ e n espera de 
una ofensiva anglofrancesu! 
Cualquier d í a sede un per iódico chiim, 
cerbigraria, asegurando que la lucha alre-
dedor de Verdun es... un nsport» para des-
entumecerse del f r ío . 
¿ N o abundan h s estrategas de café (jue 
¡no creen (¡ue se combate, (pie e s tán seguros 
•de que apenas un f rancés ve á un edemán 
se 6,'Conde, y v i c e v e r s a » ? 
• * • • 
iS'e dice, y es exacto, innegable, que el Go-
bierno se llalla tan gastado como si llevase 
en el Voder más de veinticuatro meses, lí-
mite á que los Ministerios a l uso suelen 
llegar, hechos un puro pingo. 
E s e x a c t í s i m o , es innegable. 
¡ Y si no e s t u v i é r a m o s en v í speras de 
elecciones! 
¡ H a b r í a que oír á ciertos per iódicos y pe* 
riodistas e¡ue ahora t iran con balas... de a l -
godón en r a m a ! 
E l desr¡uiciam¡ento producido por la sa-
lida de Vrzá iz ha demost r in l i ) . puesto en 
d a r é muchas cosas, y prinrijxdmenfi' que 
una de dos: ó un (tnr/íí» es mucho, muchí -
simo, ó no pocos po l í t i cos y publicistas cs-
jyañolrs se justiprecian ó sí mismos en muy 
poro, muy poco, muy poco... 
T es amargo, es triste.. . 
Sobre todo porque demuestra f¡ue Boma-
nones no es un usurpador de la Presiden-
cia, sino la res id íante lógica y natítrid drl 
medio pol í t ico español y del medio social 
y del l iter-ariú., . 
Y o veo, si no un plebiscito, un argumen-
to en favor de la jefatura ae Bomanones, 
hasta en los estrenos de las obras teatra-
les del género chico. Se repiten siempre 
los n ú m e r o s n;a.< mediocres de las imrti fu-
gustan los libretos más banales y ven-
ce y lozanea... ¡la nperr ia ! 
;'f'.'ln mmanonismo puro! 
n. n. 
Circular de una Academia 
lisbonense 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 29 (10 m.) 
Se han recibido noticias de que las inani-
ciones de supuesta hostilidad contra los 
plomanes por parte de la Academia de Cien-
cia? lisbonense bu resulta Jo una falsedad 
T.n. Academia misma declara en una cífen-
lar que pl supuesto manifiesto mencionado 
era un folletón apócrifo, redactado por una 
oscura asociación de literatos de poco re-
nombre, que nada tiene que ver con la Aca-
demia ni cotí las ciencias, 
VICTORIOSO MOVIMIENTO . 
ENVOLVENTE EN EL WOEVRE 
L A B A T A L L A DE V E R D U N C O N T I N U A C O N E X I T O 
P A R A LOS A L E M A N E S , Q U E H A N T O M A D O N U E V A S 
POSICIONES Y COGIDO M A S D E 18.000 PRISIONEROS 
Y A B U N D A N T E M A T E R I A L D E G U E R R A 
/ ' J ' A N C I A . — E n la batalla de Verdun los alemanes se han apodera* 
do, al Este del Mosa, de una nueva posición blindada,, y han- re' 
rliaxado los ataques franceses contra la ald^a de Donauinont. 
En él Woevre, siguiendo un movimiento envolvente, se han apode-
rado de Divppc, Havancourt, Blanzer, los bosques de Watrouville 
y Ilnudumont, y han. ocupado MonheuiUes y Chanipión. 
¿\l HÜoroéste de Bando vil/er se Jua. apoderado los alemanes de un 
saliente francés. 
En toda la rer/ión de Verdun han cogido 18.575 prisioneros, 78 ca-
ñones de gruesa calibre, 86 amefralladoras y v>nneroso material 
de guerra. 
Según el p<nle francés, en los Vosgos los franceses han arrojado ú 
lus aleati/nrs de u n a *>•• •> -liera. 
Se dice que el ataque a \ erdun h, dirige el general Von Esseler. 
VARIAS.—El crucero auxiliar francés tProtilénce* ha sido hundido. 
El Gobierno aleiiui» ha ele rudo una protesta al portugués por la 
ineautación de los buques mercantes ale>: "> 
El emhajador alemán en Washington ha anunciadlo al Gobierno 
que Alemania confinuerrá la guerra Hibinariná contra los huqüés. 
pi e rcan tes armad os. 
i 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
LOS ALEMANES OCUPAN E L P U E B L O 
DE M A N H E N L L E S 
PARTS (Torre Eifíel) 29 (1 t . ) 
Oficial: 
El golpe do mano intentado por !cs ale» 
manes contra Verdun no Ies ha resultado. 
Haco tres días que las tropas alamanas es-
tán fijas al Nordeste de la ciudad y no pue-
den -.vr.nzar un paso. 
Esta noche so han iniciado varios atáqins 
alómanos contra la región do Donaumont, 
hosta Hogar á luchar cuerpo á cuerpo; to-
dos han silo rechazados por las tropas fran» 
cosas. 
En el Woevre, al Esto de Verdun, ha ata-
cado una división alemana. 
Ayer, después de nna intensa preparación 
de artillería, los alemanes asaltaron el pue-
blo do Manhenlles, donde consiguieron pene-
trar ; pero tuvieron que luchar con un vio-
lento contraatacue do las tropas francesas 
en el limito occidental de Manhenlles. 
En ol resto del frente, en Lorena, en le re-
gión do Badonvillier, los aSemanes penetra-
ron en cuatro elementos de trincheíac avan-
zadas, de donde fueron desalojados al mo-
mento. 
• « * 
LA RETAGUARiDIA ALEMANA BOM-
BARDEADA EN CHAMPAGNE 
PAIÍIS (Tone Eiffel) 29 (11 n.) 
Entre Soissons y - Reims la artillería fran-
cesa ha bombardeado los puntos importan-
tes de la retaguardia de! frente alemán 
en Champagne. Las baterías francesas han 
destruido las organizaciones alemanas en 
la región de la altura 153. 
Al Oeste de Maisons-de-Champagne, los 
alemanes han hecho explotar una mina, ha-
biendo ocupado los franceses ol hoyo pro-
ducido por la explosión. 
En la región de Verdun ha continuado 
el bombardeo on el frente Norte, con me-
nos intensidad que estos últimos días. 
No ha tenido lugar ninguna acción de 
infantería on el transcurso del día. 
Los alemanes se atrincheran sobre las la-
deras septentrionales de la altura de Poivre, 
cuya primera cresta está ocupada por los 
elementos avanzados franceses. 
Los franceses han cañoneado violentamen-
te Samogneux, donde se había agrupado un 
batallón alemán. 
Sobro diversos puntos de! frente francés 
de! Wovre el fuego tíe la artillería francesa 
ha impedido que so llevasen á cabo IOÍ 
ataques que se estaban preparando. 
En los Vosgos, gran actividad de la ar-
tillería, en la región de Senones y tíe Ban 
de Sap. 
En !a región de Seppois, mediante un 
contraataque, los franceses han arrojado á 
los alemanes de algunos elementos de trin-
chera, en los quo habían penetrado duran-
te la mañana. 
• « * 
E L BOTIN DE LA OFENSIVA ALEMANA 
NOltDDEICH 29 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que al Este del Mosa asaltamos 
una pequeña obra blindada de defensa. 
En las inmediaciones y al Noroeste de la 
aldea de Donaumont los nuevos intentos do 
ataque enemigos fueron detenidos al ini-
ciarse. 
En c! Woevre, nuestras tropas pasaron 
más allá de Dieppe, Abaucourt, Blanzer, la 
vasta región de bosques al Noreste de Wa-
trouville y Haudimout, apoderándose de 
?donheuilles, como asimismo de Ohamplon. 
Hasta anoche hemos contado 228 oficiales 
y 16.575 soldados franceses, ilesos, hechos 
prisioneros. Hemos cogido 78 cañones, en-
tre ellos muchos modernos de grueso calibre, 
36 ametralladoras y gran cantidad de mate-
rial, que no ha sido aún determinada. 
En Thaville, al Noreste de Badonviller, 
nos apoderamos de un saliente francés, ha-
ciendo numerosos prisioneros. 
SEÍÍHICIO TELEGBXFICO 
LCS I N G L E S E S RECHAZAN UN ATAQUE 
ENEMIGO EN I P R E S 
LONDRES 28 
Durante c! día de ayer también rechazamos 
un ligero ataque contra nuestras trincheras 
do Ipfés á Comminá::, 
May vivo cañoneo por ambas partes en la 
regiones de Hullucir, Armentieros é Iprés. 
• * • 
E L ATAQUE A V E R D U N LO D I R I G E 
VON H E E S S E L E R 
l .n.NDiíKS 29. 
íte sabe que el gi'nenil aluinún von Hces-
seler es el que dirige la acción do la artille-
ría •contra Voidún. 
Este mismo general fué el que tomó las 
fbrtaloTns fio Amberos (Bélgica) y Novo 
Georgiowsk (Rusia). 
LOS TAUBES BOMBARDEAN V E R D U N 
PARIS 29 
Han llegado trescientos habitantes de Ver-
dun, los cuales' cuentan que se ha hecho 
imiposible la estancia en la población, ¡por-
que, además de la artillería alemana, los 
taubes la bombardean constantemente. 
El lunes cayeron numerosas granadas del 
calibre 380. El miércoles, los restos de la 
población r iv i l , que apenas llegaban á tres-
cientos individuos, tuvieron que refugiarse 
en las galerías subterráneas de la población. 
El gobenUMÜor mili tar los aconsejo que apro-
vecharan el único fíen de que se podía dis-
poner para salir de la ciudad. Todos tomaron 
dicho tren, repartiéndose por las diversas 
estaciones del trayecto í iasta Paris. 
Las calles de Verdun, en su mayoría, es-
tán obstruidas por los escombros de las ca-
sas en minas. 
D E R U S I A 
SERVICIO TTI.FGRXFICÜ 
COMBATES EN FRIEDR1CHSTADT 
PETIUXJRADO 28 
Oficial-: 
Al Sudeste de Friedrichstadt, cerca ae ka 
desembocadura del Lautze hacia Yllukst, 
hubo violento fuego de artillería ametralla-
dora y fusilería. 
En Galitzia, en el Strypa, meato y Norte 
de Butchatche rechazamos con nuestro fue-
go una tentativa del enemigo para acercar-
se á nuestras trincheras. 
S O ^ - T O S 
SERVICIO TF-LEGRAFICU 
LA IMPORTACION DE FRUTAS EN IN-
G L A T E R R A 
LONDRES 29 
El minifltro do Comercio ha declarado em 
la Cámaira de los Comunes que ha recibi-
d'o diferentes reclamaciones referentes a las 
restiriociones en las importaciones úa fru-
tas. 
E l director de Comercio ha recibido tam-
bién á los importadores de frutas y espera 
poder hacer en breve ama declaración más 
definida sobre este comercio. 
El Gobierno siente, sin embargo, verse 
obligado á imponer ciertas restriooionee á 
las importaciones do frutes para poder de-
dicar á sus' necesidades un tonelajo mayor. 
SERVICIO RADlOTELEGR/vFICO 
CONSULADO ALEMAN EN BELGRADO 
XORDDEIOH 29 (12 n.) 
Pronto qiiéaará instalada en Belgrado la 
representa,ción consular del Imperio alemán. 
Bulgaria tiene víveres 
sERvicro RADIOTELEORAPICO 
ÑAUEN 29 (10 m.) 
El presidente del Gobierno búlgaro, Rados-
lawoff. declaró en la Cámara que Bulgaria 
dispone de suficientes víveres para varios 
años, y que la especulación ha sido comba-
tida en la medida de lo posible. 
Otro empréstito de guerra ruso 
SERVICIO RADIO! ELEGRyÍFlCO 
PARIS (Torre Eiffel) 2<) (11 m.) 
La Comisión de Hacienda, presidida por 
el nuevo primer ministr.), Mr. Strumer, lia 
aprobado el proyecto de emprestito de gue-
rra de 2.000 millones á plazo de diey- años y 
al tipo de 5 112 por 1.-OD. Este emprésti to 
ofrecerá las mismas ventajas que el prece-
dente. 
Una nota alemana á Portugal 
SERVICIO RADIOTELEGR/IFICO 
NACEN 20 (10 m.) 
El Oohierno alemán dirigid 'ma enérgica 
nota de protesta al Gobierno portii'íuós n¿v-la 
incautación de los buques mercr.-.iTeA alema-
nes surtos en los puertos lusitanü«, califican-
do la actitud poitu<ni... ^ SOBIO un puso (les. 
cortés y pidipndo la nunlacion de dicha dif,-
posición, 
Los italianos defenderán Valona 
RAtWOTELECRAnCG 
NACKN 29 (10 m.) 
La Prensa italiana, al referirse á la toma 
de üurazzo por los austrohmigaros, dico que 
ahora la cuestión balkánica está reducida al 
prohlema de Valona.- y elogia si misino tiem-
po la obra vcrdaderaniente admiraUe de los 
ministros de la Guerra y ^ Marina, aso^i-
rando que IQS. Halianus están decididos á dQ-
feudev Valona á toda costa, 
O R D E N D E L DIA 
D E J O F F R E 
o 
«ESTE ESTADO DE COSAS NO 
NO PUEDE CONTINUAR » 
o 
DEBE ENTRAR EN ACCION 
TODA L A A R T I L L E R I A 
SERVICIO RADIOTEIJÍGRÁFICO 
NORDDEICH 29 (12 n.); 
Dicen de Berlín que entre los papeles co-
gidos estos últimos días se encontró la si-
guiente orden del día de Joffre i 
«A los jefes superiores del e jérci to: E l 
enemigo ha Terificado durante los últimos 
días, en diferentes sitios de nuestro frente, 
¡pequeños ataques locales. Cada vez ha te-
nido éxito, y ustedes comprenderán que esto 
estado de cosas no puede continuar sin de-
primir el espíritu del ejército. Yo no puedo 
admitir que el compás de espera que esta-
mos atravesando conduzca á la inactividad. 
Las órdenes de los oficiales de todas las 
graduaciones dehen ser conducentes á pre-
venir las empresas de los alemanes, reeha-
aándolas. 'v, 
E.-+o '•e lograra sin exiponer IR inf^nt^Ha 
•í ha jas dpmnsindo elevadas, h&cien'dó entrar 
o n a c c i ó n s i n t a r d a r t o d a l a a r t i l l e r í á d i s p o - -
n i b l é : l a f t n i l i e n ' a ' ' .""•.ruin, b d e c a i U i p a ñ f t y 
!.i ( io t j r J i e l l e T a s , C TJ, - d o l a ^ v a u n i c i o r i e s 
CP juzguen necesar^is. 
De esta manera, el contraataque podrá lo-
grar un buen resultado.» 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 29 (3 t . ) 
E l crucero auxiliar «Provenco I I» , em-
pleado momentáneamente en el transporte 
de tropas á Salónica, ha BÍdo hundido en el 
centro del Mediterráneo el día 26 de Pebre 
ro. SSegún noticias recibidas hasta ahora, 
296 náufragos han sido conducidos á Mal-
ta, y unos 600 á Milo, por barcos do vigilan-
cia franceses é ingleses '(lancheros y tor-
pederos) que acudieron á las llamadas de 
auxilio por medio de la telegrafía sin hilos 
de dioho crucero. 
Según el testimonio de Mr . Bokanowski, 
diputado por el Sena, agregado al Estado 
Mayor del Ejército de Oriente, no BC aper-
cibió ningún periscopio ni antes ni des-
pués del accidente, así como tampoco se 
vió ningiín vestigio del torpedo ni se pro-
dujo nada extraordinario en el momento de 
la explosión. La vigilancia estaba muy bien 
montada, y tanto ésta como los artilleros 
permanecieron en sus puestos hasta el úl-
timo momento. 
Aproximadamente, iban á bordo 1.800 
hombres, contando con la t r ipulación. E l 
tiempo estaba muy sereno y claro, y sólo ha-
bía un 'poco de oleaje. El barco pareció la-
dearse hacia una de sus bordas, fué alcan-
zado á la altura del mástil de proa y se 
hundió en catorce minutos. Todos se lan-
zaron á tomar los botes, que en cantidad 
suficiente había abordo. 
Actualmente se encuentran en ol lugar del 
naufragio unos diez barcos que cont inúan 
haciendo exploración. 
• • e 
E L PAQUEBOTE «DUQUE DE AUMALE» 
• PARIS (Torre Eiffel) 29 (11 m.) 
KI paquebote «Du'|ue do Aranale», do la 
Compañía Transa t lánt ica , ha llógado esta 
mañana con muchos pasajeros. Este paque-
bote ha sido perseguido en el Mediterráneo 
por un submarino enemigo y tuvo que 
buscar refugio, durante algunas horas, para 
poder escapar á dicha persecución. Este re-
traso hizo creer que el «Duque de Aumalén 
había sido torpedeado, pero, afortunada-
mente, ha fondeado en Marsella sin más 
incidentes. 
« « v i n o reurviRArcco 
REMOLCADOR TORPEDEADO 
EL H A V R E 29 
El remolcador uAu Revoir» ha sido tor-
pedeado y hundido por un submarino. Lo1! 
tripulantes se han salvado. 
• K • 
VAPOR I N G L E S HUNDIDO v 
LONDRES 29 
El vapor (iFrign.'ico, quo «o (Jirgía de. 
Ñau tos á New Castle, so ha hundido el vier-
neSj en el mar del Norte, á consecuencia 
de dos explosiones que partioriiil e! batee» 
en tres. 
Se cree que los 22 hombres que formaban 
la tr ipulación, así como cuatro pasajeros 
franceses y el piloto, han perecido ahoga-
dos. 
* * • 
UOS S U P E R V I V I E N T E S Di!!. fíALO.IAn 
De los últimos informa! 
260 los supervivientes del ;Maioja», de los 
411 que llevaba en el momento del siniestro. 
* • «• 
LAS VICTIMAS D F L «MMiOJ/b 
D O W R 1 S 23 
l i a n sido recogide; 44 cadóxems del va-
por eMaloja». 
* * « 
NAVEGACION SUSPENDIDA 
LONDRES 99 
En vista de la colocación de miras en lu-
gares indetorminadoí, !ns Co^u.niuas de na-
vegación han suspendido y reti-asado la sa-
lida de los barcos. 1-r-l ieiidn cÉmtóa&i otras 
de dirección Hasta qúe regre eu los barcos 
pescamir.as. 
• • '• 
UN VAPOR KUSO A PIQUE 
L O M ) l M > , 29 
Se reciben noticias do que se ha hundido 
el vapor ruso «Petehergai, b-:bien.¡ose sai-
vado únicamente quince t-lipulantes. 
• * • 
LOS PASAJEROS D E L «MALOJA» 
SALVADOS 
LONDRES 29 (6 t . ) 
So anuncia oficialmente que 61 pasajeros 
del «Maloja» han sido salvados, adornas 'do 
119; formando un total, con éstas, de 260 
liersonas qtM se han salvado de las tal nUQ 
'•oii'Iucú» e! bnreo. 
Sin embargo, se espera qiiQ so recibirán 
noticias de haberse salvado más personas. 
* * * 
INSPECCION DE F L E T E S EN I T A l f á 
NOlíDDFTCH 20 (V2 ^n.) 
l i m a . VA decreto oficial ordena que to-
dos los crmtn.fr.s de fletes de vapores italia-
nos de más do 1.000 toneladas ser.n someti-
dos á una inspección guhcrnamental. 
Miércolés 1 ífe Marzo Jüe ¡916, EL DEBATE 
MADRID i 'Año V I Kúm, 1.574* 
EL A S A L T O A L E M A M 
A VERDUN 
o 
BRIAND DICE QUE LA SITUA-
( ION ES BUENA 
L i S UPEl íACIONKS INTERESAN A 
LOS CIUTICOS M I L I T A R E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES -29 (11,30 n.) 
Místor Briand, hablando con afijigjoe en 
los nafiillos do la Cámara acerca del asal-
to alemán á Verdunj maniíos-tó que la si-
tuación militar es büoiía, y que las gran-
d e reservas fr.uieosas o í a n disoue^s pu-
ra resistir los choques más violentofl. 
Los relatos detailadcs de la gran lucha 
denme-irán qiw la contraofeaisiva france-
sa llevada á cabo el sábado y domingo fué 
verificada con tanta resolución, que no sólo 
se rocuqui-stó algo del terreno perdido en 
Donaumont, sino que fué un gran obstácu-
lo para la rea libación de los planes del kái-
Diuv.ute los líltimos dos días, los alema-
nes, á pesar de lo furioso y desesperado do 
sus ataques, no han avanzado ni uh centí-
metro. 
Se oalcula que más de 45.000 alemanes 
han muorto ya delante de Vordun. MiVn-
tras tanto, la paired de aooro de los france-
ses pormaneoo inquebranitable. 
l as operaojonos esa.'. Arg<Mia y en Oham-
pagna son sfoguidas con gran interés , y mu-
chofi criltálOGs militares competentes oreen 
que es posible que la Ohampagne sea aún 
el punto decisivo de la ludia. 
En la Cámara fr 
L A N U K V A G U E R R A 
S U B M A R I N A 
ancesa 
N A C E N 29 (10 m.) 
La «Informaeión» del 22 de este mes alir- | 
ma (\\io los últimos debates del Parlamento ! 
francas l.if" ^ron aguíior ia inteligoncia na- i 
ciona!. Nr.die quería discutir sobro el pasa-
do—añado—, poro Francia mira preoc\ipa 
da la unidad del Gobierno. 
Academia de la Historia 
En la sesión últ imamente celebrada por 
la l^eal Academia de la Historia so leyó 
una comunicación de D. Félix Ortiz y San 
Pelayo, presidente do la Asociación patrió-
tica española de Buenos Aires, pidiendo los 
escudos heráldicos de las capitales de An-
dalucía, Extremadura, Provincias Vasconga-
das y - Principado de Asturias, para exornar 
el magnífico salón de actos del edificio que 
ocupa. 
E l secretario, Sr. Pérez de Guzmán, pre-
sentó un busto, de tamaño natural, en es-
cayola, del Sr. Menéndez y Pelayo, regalo 
del escultor Sr. Cuartcro Huerta; además, la 
Memoria del Sr. Abizanda, que ha merecido 
en Zaragoza el premio de la Fundación V i -
liíihcrmosa-Guaqui, y la obra de D. Cristó-
bal Pellejero Soteras, titulada «Delincuen^ 
cia en Castilla, desde Fernando I H , «el San-
to», hasta Don Juan H». 
Fueron leídos varios informes de obras 
presentadas, y, finalmente, se fijó el lunes 
do Pascua, 24 de Abr i l , para la sesión anual, 
aniversario de la fundación do la Academia, 
y quo será consagrada al elogio de Cer-
vantes. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo de Correos. 
. Hoy comenzarán, á las dos do la tarde, 
en el Instituto de San Isidro, los ejercicios 
que corresponden al examen previo de es-
tas oposiciones. 
Actuarán dos tribunales, correspondiendo 
al primero los números nones, del 1 al 89, 
efectivos, y de és te al 59, coano suplentes; 
y ni segundo tribunal, los números pares, 
del 2 al 4$, efectivos, y hasta el 60, como 
swp lentes. 
Carrera judicial. 
Han sidd aprobados: 
334, T). E. ?,5adiidán y García Victoria, 
con 3,50. 
335, D. F. Joaquín Garcíá! Ruiz, con 10,50. 
336, D. I . María Sáenz de Tejada, con 10. 
341, D. J . Gómez Rodríguez, con 13. 
346, D. J . Such Mart ín , con 11,50. 
<V18, D. J . Ubeida Arce, con 17. 
Para ni^üana están convocados del 349 al 
875, inclusive. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza dei Progreso, 5, principal. 
HoV, miércoles, se darán las siguientes 
cá tedras : 
Do cinco á séis, Psicología, explicada por 
el Padre Mat ías García. 
De seis á siete, cátedra Cardenal Sancha, 
explicando el Sr. Vales Failde «La Prince-
sa Doña Mar ía de Portugal, primera esposa 
del Rey Felipe I I» . 
Esta úl t ima cátedra es para señoras. 
L O S DEPORTES 
«POLO» 
Ya S9 ha ultimado el programa (para la 
temporada de tpolo» de primavera, que se 
ha de celebrar en la Real Casa de Campo. 
Hoy se verificará el partido de inaugura-
ción, quo se continuará el sábado, si no se 
hubiese torminado, ó se jugará un «match». 
Los demás partidos se verificarán en la 
forma siguiente: 
Micrccles, 8 de Marzo, «match»; ftábado, 
11, «Tho Vilavieja challenge pup», que con-
t iurnni oí miércoles, 15, ó so jugíira «match» ; 
núbrulo. 1.8, «matclb», 6 uLadies Nomination» ; 
miércoles, 22, y sábado, • 25, m a t c h s » ; miér-
coles, 29, KLadies Nomination». «Handicap 
Touníeitient»; sábado. 1 de Abri l , «Arion 
cíhallege cup» ; miércoles, 3 de Mayo, « ( ^ e n 
n r :« dr. la Poní Crisn de Campo, que conti-
nuará e! pál^ndo, 6, ó se jugará «match» ; 
Tnir'rcolos., 10, «match»: sábado, 13, copa 
nni l i t i r : 20. 2Í . 27 y 31 de Mavo, «matchs». 
En lofl partidos tomarán Darte Ru Majes-
tad r] Rey, ivtgnhos de los Infantes y difltiñ-
guidofl jugadores, así como algunos milita-
LOS SUMERGIBLES GERMANOS 
LA R E A N E J U N 
ATACARAN SIN AVISO A LOS BUQUES 
MERCANTES ARMADOS 
Hoy comenzará nuevamente y con gran 
energía, jpor pai te de loŝ  Imperios centra-
les, l a guerra submarina. 
Los Kstados Unidos han aconsejado á sus 
subditos naveguen en barcos del país ó neu-
trales y se abstengan do viajar en barcos 
aliados, en evitación de lamentaibles contin-
gencias, fáciles de prever siguiendo tal con-
sejo. 
Por nuestra parto trasladamos el ruego 
á todos los españoles, seguros de que evi-
tarán el pc-ligru viajando en barcos nacio-
nales ó do países que onsenvetí la neutrali-
dad, y no tomando ¡jasajo en barcos aliados, 
que siempre serían menos seguros que aqué-
llos. 
SERVICIO TELECB-frlCO 
LOS S U M E R G I B L E S A L E M A N E S T I E N E N 
ORDEN DE REANUDAR LA LUCHA 
WASHINGTON 28 
Alemania ha encargado á su embajador en 
los Estados Unidos de informar á dicho Go-
bierno que las garantías respecto del «Lusi-
tania» y del «Arable» son siempre valederas, 
pero que sólo serán aplicadas á los buques 
mercantes sin defonsíis. 
iSe cree saber que Alemania mantiene que 
todos los buques morcantes armados, sea 
cual fuere la clase de su arma/mentó, serán 
sujetos á la destrucción sin previo aviso. 
Según una información privada de Berlín, 
los comandantes de los. sumergibles han re-
cibido orden de reanudar á media noche la 
nueva guerra submarina. 
SERVICIO ¡«ADIOTELEGRÁFICO 
ALEMANIA Y AUSTRIA PARTICIPAN A 
LOS ESTADOS UNIDOS LA OFENSIVA 
SUBMARINA 
NOPDDEICH 29 (12 n.) 
Dicen de Wáshington que Bernsdorff co-
municó al Gobierno americano que Alema-
nia no se veía en el caso de cambiar sus 
instrucciones referentes al hundimiónto de 
vapores mercantes armados, sin previo aviso. 
Austr ia-Hungría hizo una igual manifes-
tación. 
FEDIKACIÓN CATÓLICA 
Los maestros españoles. 
Reunidos en el domicilio social, San Lo-
renzo, 10, los delegados ó sus representan-
íes de las diferentes Asociaciones de la en-
señanza católica y sus adheridas, procedie-
ron, según disponen los artículos 5.° y 
d. del reglamento de la 1'ederaciou Católica 
de los Maestros Españoles, á constituir di-
cha Federación, quedando nombrado su Con-
sejo central como sigue: 
Presidente, D. Ertdlio Sauz; vicepresiden-
te, D. Domingo Hidalgo; secretario, don 
Manuel Prieto; vicesecretario, D. Santiago 
Vadillo; tesorero, D. Luis Ibáñez; vicete-
sorero, D. Manuel Gómez; contador, don 
José María Marqués ; vicecontador, don 
Joaquín Respino, y vocales: D. Alejandro 
de la Fuente, D. Bernardino S. Pinedo, don 
Manuel Sánchez Barrera, D . Jaime Cluet, 
D. Manuel Sánchez de la B'uonte, D . -Ga-
Ibríel Esnarriaga, D. Félix Sarrablo, don 
Sacerdote Rodrigo, doña Milagros Uboda, 
D. Antonio Alonso, D. Miguel Mira , D . Heav 
mógenes Carniago, D. José Hevia, don 
Fernando Peralta, D. Valentín González, 
D. Mart ín de Vega y D. Bufo Diez, los que 
representan los maestros nacionales y pri-
vados de los diez distritos universitarios. 
Las Asociaciones quo se constituyan y las 
ya constituidas que deseen adherirso pue-
den dirigirse al domicilio social, donde se les 
facilitarán los datos que deseeiij como igual-
mente á todos los maestros. i y 
i CUANDO ESPAÑA QUIERE! 
¡ Cuando España quiere! Esto decía «El 
Mensajero del Corazón de Jesús» en Junio 
de 1911, dando el programa del entonces 
próximo Congreso Eucaríst ico. 
España quiso, y quiso tan de veras que 
la fiesta resultó esplénd'idiamemto grande, 
brillante, lujosa, y pasó dejaindo en pos tan 
luminosa huella, que el tiempo transcurri-
do desdo entonces no ha bastado á borrar 
su vestigio. No sólo no lo ha borrado, sino 
que, perdurando en el corazón más que ©n 
la memoria dio los que tuvimos la dicha de 
p'resjaiciar aquel espectáculo, ha ido su re-
Querdo gorminamdo y ha brotado una cosa 
nueva: nueva y antigua, al mismo tiem-
po, como lo os la Eterna Belleza, siompro 
renovada. 
Este brote, nacido de la raíz que ©n las 
almas españolas dejó el inolvidable Con-
gireso, son los Jueves Eucarísticcs. Floreció 
primeramente a! pie -del Pilar, allá esp. Za-
ragoza. El Pilar había venido á Madrid á 
PTfE dir, dr-tde el trono l e v a A t a d o en la 
más hermosa do .nuestras calles, la m á s 
graaide procesión quo la capital ha vis;to, y 
volvió impregnado del aroma en quo loa 
corazones madrileños estuvieron envueltos 
aquel dfa. Entro los pliegues del manto de 
la Virgen iba la semilla, y á sus plantas 
fructificó en seguida, con "aquella pujanza 
que. el Pilar presta á cuanto nace cerca do 
él. Y como cuando se t ra ta de fe y patrio-
tismo, Zaragoza y Madrid se corresponden 
bien, la planta nacida á orillas del Ebro 
extiende sus ramas en la capital de Eapa-, 
ña . y crocie do tal modo, que c a d a día naco 
u n a n u o v a flor. 
Los Centros de Jueves' Euoarísticos so 
multiplican por todos los' extremos. Una 
voz om ba.rrios aristocráticos, otra vez 
entro las antiguas casas dónde viven los 
hijos del pueblo, se inauguran Centros y 
mási Centros, en parroquias, en iglesias 
conveiVaiales, dondequiera quo ha caído 
una semilla do esas que Zaragoza nos ha 
enviado. 
Uno do los primeros en constituirse fué 
,61 do 1:1 iglesia de Trinitarias Descalzas, de 
la calle de Lope de Vega. Esta iglesia, lle-
na do recuoi-dcs ¡gloriosos para Madrid, t ie-
ne un sello particular de grandeza. Pero su 
grandeza tiene algo de triste, con la tris-
toza grave de las cosas que pertenecen más 
al pasado quo al presente. 
Suy naves, en otro tiempo llenas do fie-
dles, se encuentran ahora desiertas en mu-
chas horas del día, mientras las puertas 
están ceiradas como un libro que de:soan-
guardando entro sus páginas' historias 
de otras edades. Dentro, en soledad augus-
ta, resuenan voces tranquilas, quo lemta-
;mente rezan. Son las Beligiosas. Para ellas 
iel mundo no ha cambiado. Constiantes en 
mantener su santí) regla, observan las an-
tiguas, prácticas, sin que leyes nuevas las 
hayan altenaido en su primit iva austeridad. 
, Sobre el coro en que de ordinario se con-
gregan h a y una l á p i d a ' que nos dice que 
allí yacen sepultados Cervantes', su esposa 
y también Sor Márcela de San Félix. Y al 
leer la sencilla inscripción, se siento invo-
luntario respeto, pensando quo el príncipe 
do los ingenios, á quien el mundo quiero 
honrar, honiro en RU tiempo á la santa Ca-
sa, expresando su voluntad de ser enterra-
do laJK, cuando el cementerio de Cantarra-
nas era accosiblo al vecindario madrileño. 
También se piensa que más de una vez Lo-
pe de Vega vendría al Monasterio á visi-
tar á su hija, Sor Marcela. Hermosas p l á -
ticas, dignas de haber sido archivadas, die-
bieron tener entonces lugar de uno y otro 
lado do las rejas de l locutorio. Allí, el do-
naire incomparable del Fénix sería recrea-
ción para las buenas monjitas, y allí , más 
do una vez, reci tar ían aquéllas sus inmor-
tales composiciones místicas. También p a r a 
el gran poeta sería recreación y d e l e i t e es-
cmchar do labios de la hi ja querida, los can-
dorosos versos que ella componía, para Ims 
jfesitividades. l ia inocente paloma quo entro 
las Trinitarias anidaba, tenía arrullosi dul-
cít::.mos p a r a cantar e l amor de los amores, 
y, sin duda, el corazón del padre hubo de 
conmoverse, gozoso, cada v e z que oecucha-
ra aquellos tiramos cautos, en los' que no 
dejaría creí hallar alguna semejanza, en es-
t i lo y forma., con los suyos propios. 
Mas esto ocurría en época harto remo-
ta. Entonces era éste nn Centro de vida, y 
animación, Def-pués, con el transourso del 
tiem/po, la animación y la vidia fueron ex-
tendiéndos© por otras partes. El antiguo 
¡convento iba quedando aislado, como una 
noble casa solariega, que viese levantar cor-
ea de sí otras casas de construcción moder-
na : invadidas éstas por gente nueva tam-
bién, el viejo solar tomaba un t in te melan-
cólico de soledad.' 
Pero no se croa por esto que la iglesia d© 
Trinitarias está abandonada. Bestanra-
da no iha mucho tiempo, primorosamente 
limpia, muestra en perfecta conservación 
las notables' pinturas que la adornan. Y 
aunque de ordinario, pasadas las primeras 
horas de la mañana , se la ve cerrada, taim-
bién hay días en que abre sus puertas de 
par en par. Aparte de alguna Congrega-
ción que allí celebra sus cultos, los días en 
que el silencio se interrumpo y la sole-
dad" "se—en i m i son los jueves primeros de 
cada mes. En este día , feliz para nosotras', 
nuestro Centro celebra la Hora Santa. Y 
en esta hora ponemos las Asociadas' todo 
nuestro corazón. 
Algunas señoritas, entre las notabilísi-
mas cantantes que esta tarde honran nmesi-
tro programa, nos hacen el faivor inmenso 
de venir á prestarnos su arte pn.ra mayor 
renloe de la fiesta. Alguna también forma 
parto del Centro, y "no desdeña unirse á 
nuestro pobre coro, unas veces' para haco-
sólos hermosísimos, y otras para confundir-
ge con nuestras modestas voces', cuando en 
la Misa cantamos al Señor antes y después 
de la Santa Comunión. 
Muchos de nuestros amigos vienen á la 
Hora Santa, no precian monte á oír cantar, 
sino á honrar á Jesús Sacramcntrulo. Y co-
mo muchas personas de las que aquí s© én-
eo ̂ nt ra n no conocen quizá +odavíai esta 
bermoeJa práctica, hemos querido dársela á 
conocer, por si quieren venir á aumentar 
el número de adoradores del Santísimo Sa-
(rnmenfto. Por oso os he hecho toda esta 
larga relación. No es importuma., ¿vendad? 
N i taninoco es molesta el ruego de qvie ven-
gáis. Allí, oirá voz más autorizada quo la 
mía os d i rá riiutehas cosas muy hermosas 
quo yo no puedo decir... ¡Ya veréis si vale 
la pena, de lacudir á la Hora Santa! 
Allí estará la magnífica bandera, costea-
da con vuestra limosna, la que nos disteis 
en la Velada que se celebro hace un año . 
Después de nuestra bandera se han bocho 
otras, tantas como Centros se han organi-
zado, y ¿habéis asistido á la bendición de 
alguna de ellas? ¡Qué cosa tan hermosa! 
Cuando so bendlice una bandera, las otras',' 
las de los otros Centras, son invitadas á 
la fiesta. Alguna de ellas es muy modesta, 
pero mliy 'gloriosa. Fué la primera, lia que 
rompió la marcha. L a nuettra, y vuestra 
también, porque fué costeada con vuestra 
limosna; es, ya lo he dicho, magnífica, bor-
dada en oro y sedas por las Beligiosas Ado-
ratrices. Ha sido «madrina» más de una 
vez, y, recientemente, de la del Centro es-
tablecido en San Manuel y San Benito. 
Aquélla, hecha por un Centro numeroso y 
rico, lleva piedras preciosas en su labor ; 
¿habrá quien diga que es demasiado? ¡To-
do es peco para Dios 1 
En estos actos se llena de banderas blan-
cas ol presbiterio. Vistas d© lejosi, moviénh 
dose en manos do los que tienen la honra 
de sostenerlas, parecen el blanco ropaje de 
los ángeles que, según la fe, rodean ©1 Sa-
grario y que asisten reverentes á la reserva 
del Santísimo. 
En ese instante solemne, cuando, á los 
acordes de la Marcha Beal, el sacerdote le-
vanta la Custodia para la bendición, las 
bandl.'ras, todas', se rinden á un tiempo 
hasta besar el suelo, mientras la Hostia 
Santa traza en el aire el signo de la cruz. 
Después, lentament© las ¡banderas se le-
vantan. El sagrario s© cierra, Jesús vuel-
vo á quedar prisionero, y los fieles, antes 
dé separarse, entonan el Himno de los 
«Jueves»: 
«¡Gloria, gloria al Rey! ¡Rend id honor 
al Sacramentado Amor!» 
Las banderas vuelven, digámoslo así, á 
sus casas, llevando consigo los tres grandes 
bienes que representan : La fe, quo las ha 
hecho levantar ; ©1 iamor, qu© va simboliza-
do en su moto y escudo; la paz bendfita, 
que milagrosament© goza muestra querida 
Patria. 
Milagrosamont©.., ¿Será qu© ©1 rayo de 
fia guerra no puede hacer daño allí donde 
enduenitra tantas bandteras blandil?. . . 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
(Este trabajo fué leído por su autora ©n 
la Velada celebrada úl t imamente en el (Cen-
tro de Defensa Social.) 
O S D E P O S I T O 
F R A N C O S 
NO DEBEN EXPLOTARLOS EN-
TIDADES PABTiOtJLARES 
E L FERROCARRIL DE V A L L A D O L I D -
VIGO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A L L A D O L I D 29 
En el despacho de la Alcaldía se reunie-
ron ayer las representaciones que forman el 
Comité ejecutivo del ferrocarril de Valladolid 
á Vigo. 
El alcalde dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas desde la última reunión, y propuso 
que las entidades interesadas acudan á la 
información abierta por el Gobierno sobre 
los depósitos francos, acordándose así y nom-
brándose una Comisión encargada d© redac-
tar los informes. 
También se acordó aplazar ©1 viaj© del 
Comité á Vigo hasta que el director de Co-
mercio señale la fecha en que ha do ir á la 
mencionada ciudad. 
El depósito franco. 
BARCELONA 29 
Diversas entidades y centros comerciales ó 
industriales envían telegramas y exposiciozies 
al Gobierno pidiendo que la explotación de 
los depósitos francos en el puerto, que so 
trata do conceder, á Barcelona, no corra á 
cargo de ninguna entidad particular. 
E l Fomento del Trabajo ha remitido con 
tal objeto una exposición, en la cual consig-
na que consideraría frustrados sus propósi-
tos si el depósito proyectado se entregara á 
la explotación de una Compañía mercantil, 
convirtiéudolo en negocio privado. 
L a exposición dice que el Fomento confía 
en que so dará solución definitiva á una cues-
tión que ya no puede ser más pesada, y con-
viene que se resuelva cuanto antes, porque 
se ha perdido la oportunidad de les últimos 
diez y nueve mes©í. en los que la mejora ha-
br ía podido prestar grandes servicios, no 
sólo á España, sino á otras naciones con las 
que estamos ligados, aprovechando el espa-
cio de tiempo que media todavía para la ter-
minación de la guerra, y en previsión de los 
grandes cambios qeu pueden derivarse de la 
paz. 
La Cámara de Owiedo. 
OVIEDO 29 
La Cámara de Comercio s© ha reunido esta 
tarde y ha aprobado por unanimidad un 
informe, que se elevará al Gobierno, sobro 
los depósitos francos, en el cual se propone 
que se concedan éstos como ensayo, reser-
vándose el Estado la facultad de suprimirlos 
cuando se compruebe que ocasionan per-
juicios. 
Que se prohiba la introducción libre de 
cereales y sus harinas (excepto el arroz), 
la carne viva y muerta, los carbones mine-
rales y el establecimiento de industrias si-
milares á las del país. 
Si se permitiera la libre entrada del car-
bón extranjero, Asturias abordaría tempe-
ramentos radicales de legítima defensa. 
También se propone para Asturias que 
se produzca el carbón necesario para toda 
España y que se construyan inmediatamen-
te los siguientes ferrocarriles estratégicos: 
De Figaredo á León; de Bravia á Pon-
ferrada, por Cornellana; Cangas de Tinco, 
Palacios, Sil y prolongaciones vascas, hasta 
Campomanes; desde Trubia hasta Quirós y 
Teberga; desdo Trubia á Gijón y Avilés. 
Asilo provincial de las Mercedes 
Hoy, á las once de la mañana, tendrá 
lugar en el Asilo de Nuestra Señora de las 
Mercedes el solemne acto do descubrir la 
lápida que por acuerdo de la Diputación 
Provincial se ha instalado en el referido es-
tablecimiento de beneficencia, para conme-
morar la heroica muerte del capitán Mpn-
til la en los campos africanos y al mismo 
tiempo adjudicar el primer premio insti tuí-
do por el padre del referido héroe á bene-
ficio de las niñas acogidas en el citado 
Asilo. ( i 
D E P R O V I N C I A S 
LA MTUACION HN VALENCIA ES GRAVISIMA 
U N G U A R D I A C I V I L , M U E R T O . Y V A R I O S PAISANOS, H E R I D O S 
DE TEATROS 
La Sociedad Linares Rivas. 
O n Ja fortuna y el éxito de costumbre, 
es%á nnt'djlc Soriedad art íst ica ba celebrado 
la función correspondiente al mes de Fe-
brero. 
"se en escena la notable y entretenida 
comedh. de los hormanoff Quintero, tLas 
de Caín», obteniendo grandes aplausos cuan-
tos tomaron parte en su interpretación. 
Merecen especial mención las señoritas Bn-
nr|Mota Zafrané, Carmen Bernabéu, Concha 
Caraba y María Teresa Rey, que se porta-
ron excelentemente en sus ^Vec in -o . va-
£eler l del sexo fuerte los Sres. Zaballos, 
Santos Moreno y Pío F. Mulero. 
¿ERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 29 
Anoche coanenzó á desarrollarse un ho-
rroroso temporal en medio del tiempo de 
lluvias, que continúa incesante. 
HOY la bahía presentaba un aspecto im-
ponente. 
P© [madrugada regresaron de arribada 
forzosa el contratorpedero número 10 y el 
vapor ((Sagunto», correo do Melilla, éste 
para esperar bonanza. 
Otros buques fondearon en la escollera 
de Poniente, sorprendidos de rudo tempo-
ral que reinaba en alta mar. 
* * • 
BALEARES 29 
Con objeto de traer carbón, ha salido de 
Palma de Mallorca en dirección á Cardiff 
ol vapor ((Cataluña». 
Se dice que se ha descubierto una im-
portanto mina de platino en el pueblo de 
Andrai tx . 
* * * 
BARCELONA 29 
Las huelgas tienden á un arreglo defi-
nitivo. 
Sin embargo, se redobla la vigilancia. 
>+> Se ha reunido la Junta do Subsisten-
cias en el Gobierno civi l , tomando el acuer-
do de no permitir la subida del precio del 
pan y de las harinas hasta el día 10 de 
Marzo, para dar tiempo á que el Gobierno 
tome las medidas oportunas para evitar el 
conflicto. 
Se nombró una Comisión ejecutiva, coim-
puesta del alcalde, ol Sr. Caralt y el se-
ñor Antón, por las Cooperativas, y el se-
ñor Grau, en representación do los harine-
ros, para que estudien el problema del pan. 
-•- Ha sido nombrado alcalde de Villanue-
va y Geltrú el Sr. Arnabac, jaimista, y al-
calde do Lalella el Sr, P. del Monto. 
••• En la papilla del oratorio privado del 
Palacio Episcopal so ha reunido anoche la 
Junta diocesana, bajo i.) presidencia del 
Prelado, doctor Roíg. 
E l Prelado, después de saludar cariñosa-
mente á los presentes, leyó las bases de la 
Asociación, que demuestran el amplio cam-
po de acción católica en quo se ¡moverán las 
seis secciones que componen la Junta dio-
cesana. 
jEl preámbulo es un acabado estudio po-
lítico-religioso social, que patentiza la cla-
ridad con que el doctor Roig ha visto el 
momento actual de nuestra Sociedad, 
* * * B I L B A O 29 
El gobernador ha prohibido en tas fiestas 
do Carnaval los disfraces que aludan á las 
naciones beligerantes. 
Un incendio ha destruido el caserío 
Lr ib i ta r to , propiedad de D. José M . Am-
puero; el caserío no estaba asegurado, y 
dos familias que en él se albergaban han 
perdido cuanto ten ían . 
CANARIAS 29 
De regreso de Europa, se encuentra en 
Las Palmas el general boer Dewet. 
Con la asistencia del Obispo y el de-
legado del Gobierno, se han inaugurado en 
Teror las famosas fuentes medicinales. 
Corea de. Puerto Luz, un tripulante 
del vapor austríaco «Columbia», aquí in-
ternado, se cayó de lo alto de un gran pe-
ñasco y se produjo heridas gravísimas. 
• * * 
L A CORUNA 29 
A mediodía entró en esta capital la pri-
mera batería del tercer regimiento de mon-
taña quo regresa de Melilla, donde so en-
contraba desde 1913. 
Se 1© hizo objoto de un entusiasta reci-
bimiento. 
-•- Los obreros del arsenal de E l Ferrol, 
do acuerdo con los do Cádiz y Cartagena, 
han hecho á la Sociedad Española de Cons-
trución Naval las siguientes peticiones: Ad-
misión de los obreros útiles despedidos por 
falta de trabajo, aumento de jornales, do-
bles los días festivos y la jornada de ocho 
horas en todo tiempo. * 
Además piden la inmediata implantación 
de un Economato para obreros y empleados 
do la Compañía, 
•• . Se ha inaugurado en el arsenal la Es-
cuela de Ingenieros ry Maquinistas de la 
Armada, pronunciando en dioho acto un 
discurso «1 vicealmirante D. Ramón Estrada. 
Mañana se celebrará en la Capitanía 
general una fiesta benéfica ¡para allegar fon-
dos con destino al sostenimiento de las Obla-
tas. 
La distinguida dama doña Pilar Arnáiz, 
esposa del comandante general, D . Ramón 
Estrada, aceptó la presidencia de la fiesta 
do caridad que la Juventud Católica cele-
brará en el teatro Jofre. Los productos se 
destinan al sostenimiento del Asilo de los 
Ancianitos Pobres. 
Por orden del ministro se ha suspendi-
do la salida del crucero «Carlos V» para 
Cádiz. 
• * <» 
S E V I L L A 29 
La Unión Comercial ha dirigido un tele-
grama al presidente del Consejo, pidiéndole 
que dicte medidas para conjurar el problema 
de las subsistencias. 
Por la crecida del Guadalquivir han 
sufrido inundaciones algunos caseríos d© la 
Algaba y Alcalá del Río. En ost© puerto se 
adoptan precauciones. • • • 
VALENCIA 29 
La huelga ha adquirido proporciones gra-
ves. 
E l cierre es absoluto en el comercio. 
Esta mañana ocurrieron disturbios en el 
puerto, donde un grupo de huelguistas obli-
gó á los que cargaban y descargaban los 
vapores á cesar en su tarea. 
En el centro d© la población han ocurrido 
graves disturbios. 
En la Bajada de San Francisco la Guar-
dia civil cargó contra los huelguistas, sien-
do apedreada. 
Frente al teatro Olimpia se dieron otras 
cargas violentas. 
En la calle de las Barcas un individuo 
agredió con un revélver á la benemérita, 
entablándose con tal motivo un tiroteo, del 
qu© resultó muerto el paisano Antonio Se-
rrano, guardia civil , quo vestía d© paisano 
por estar franco de servicio. E l desgraciado 
se vid sorprendido en el revuelo y se abalan-
zaba al agresor do la benemérita para qui-
tnrl© el arma do fuego que usaba cuando 
fué herido. 
Han sido heridas varias personas, dos de 
ellas do gravedad, y se han practicado mu-
chas cíe teneiones. 
En las afueras son numerosas las alga-
radas. 
Lo? t ranvías han suspendido sus servicios 
en vista de las agresíonod de quO soa ob-
jeto. 
En los mercados no se vende carne, y el 
pan se agotó en las primeras horas de la 
mañana. 
A l mediodía se han reproducido las car-
gas y colisiones. 
Han llegado 200 guardias civiles do re-
fuerzo. 
E l t ráns i to rodado ha quedado suspen-
dido en absoluto. 
E l Ayuntamiento se reunió en sesión, á 
las once de la mañana, censurándose la con-
ducta de las autoridades. 
En la barriada marí t ima, grupos de huel-
guistas cometen coacciones y obligan á ce-
rrar los establecimientos. 
La alalina es constante en la ciudad. 
La Junta de obras del puerto ha acor-
dado ejecutar con urgencia algunas obras 
que remedien en parte el conflicto actual, 
••- Procedentes de Barcelona han llegado 
86 soldados panaderos, y 56 de Alicante y 
Alcoy, 
••- So espera la llegada de 600 quintales 
métricos do harina para que sea fabricada 
por los soldados. 
Las tropas fabricaron ayer para el pú-
blico 2.800 kilos de pan. y 4.000 para la 
guarnición, 
•4- Los vapores anclados en el puerto s© 
surten de pan procedente del pueblo de Sa-
gunto. 
•+> A las ocho de la noche se reprodujeron 
los sucesos, llegando un grupo de huelguis-
tas á cercar á cuatro guardias civiles, que 
se vieron en grave apuro hasta que fuerzas 
del Cuerpo acudieron en su auxilio. 
Siguen practicándose detenciones. 
Los obreros redhazan toda fórmula do arre-
glo, á no ser qu© les conceda el Gobierno 
cuanto pidieron en el mit in . 
E l Ayuntamiento trata do acordar incau-
tarse de los hornos. 
* f f 
V A L L A D O L I D 29 
Don Miguel Prado, dueño de grandes ta-
lleres do fundición, ha acorrladp pipiar el 
jornal, con un «tuplomento .proporcionad© á 
la carestía do las subsistencias, á los obre-
ros cabezas do familia y á los hijos do viu« 
da qu© sonjx ©1 único sostén de su casa. 
••• Anoche dio un conciprto en el teatro 
Calderón la Tuna Escolar. 
INFORMACION 
D E L A C A S A R E A L . 
LA CATA POSTA0L J)E AIÍOIlEOfj 
o 
AUDIENCIAS 
Despacharon con Su Majestad él R^y 
á la hora acostumbrada,, el 'presidente del 
Consejo y los ministros; d© Hacienda y Go_ 
Jbernación. 
/Este desmintió eü rumor d© que va á pa, 
sar á ia. cartera d© Estado, 
Su Majestad recibió ©n audiencia, al s©, 
ñor Francos Rodríguez, con quiein conversó 
sohro 'los preparatrivosi para la inauguración 
de la Caja dol Ahorro PostaL 
La irnauguración dol mieeo ficrvicio s© ve_ 
rificará él d í a 12 deJ corrient©, á las once 
y media do Ja mañana , con asistencia do 
los Reyes y fJos infan<tes. 
No aftiistirán los n 'ños d© la Roa)] Familia 
porqu© no ©s castumbr© que concurran á 
actos ofioialeis; pero las primeras imposicio. 
nos que so hagam en Ja Caja Postal de Aho, 
rros Rorán lias smyas. 
También fueron recibidos ©n audionoia 
por Su Majostad. da s©ñora viuda d© Pidal, 
©1 marqués d© Figu©roa, ©1 cond© d© Torrea 
Calbrera, D, Francisco Gutiérrez Agüera, 
D, Otto Jenesquel, y los señores conde de 
Casal y Moreno Carbonero, que le informa-
ron sobre la organización de la Exposición 
de minuaturas españolas, 
Don Jacinto Octavio Picón Visité á Su 
Maj^tatT, oomo vioepresidente de)[ Partrona^ 
to del1' Museo dolT Prad'o, para informarfi© d© 
variéis asuniíos relácionados' con pfji misnio. 
El distinguido escritor, qu© por primefa 
V( fué á Palacio, salió encantado de la afa-
bilidad del Monarca y reconociendo BU gra^i 
competencia en cuestiones artínticas. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
rooibió em. audiencia al general Vi l l a r y V i , ' 
Hat©, señora ó hija., y á la condesa de Lira_ 
pista. 
Ha jurado eil cargo de gentilhombre 
©l capi tán Gistán,, que cumpllimentó á los 
Rovos. 
El director de la Conrtflñfí ^m-n, 
\ í8 i, Di Cayetano Aguado, visitS S S. 'M-i fel 
Rey para darle cuenta de la prolongación de 
la línea de la carretera de E x t r e m a d u r a has-
ta el Campamento de Carabamiid. 
También cumplimentaron al Monarca el 
marqués de Someruelos y D , Luis Perinat. 
• -̂ >- Los Reyes pasearon durante la tarde, 
en automóvil, por la población, y despuéi» 
fueron á tomar el te en compañía de Sus 
Altezas los Infantes D . Alfonso y Doña 
Beatriz. 
J u r ó el cargo de gentilhombre de en-
trada D. Alfonso García Pérez. 
^ Anoche asistieron los Soberanos á la 
función del teatro Real. 
Les acompañaban la duquesa do Fernán-
Xiiñoz y el marqués de Velada, dama y 
grande de guardia, respectivamente. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en esta cort© el Tospetabl© 
señor D. Juan López Chicheri Urxoa y Suá-
rez do Galera. 
A su viuda ó hijos manifestamos nuestro 
•mentido pósame. 
También ha fallecido en esta corto el 
Sr. D, Manuel Novella, ex ooncejal del 
Ayuntamiento y secretario que fué del Go-
bierno civi l de Madrid. 
Reciban sus deudos la expresión de nues-
tro senitimiento. 
B O B A 
En el Oratorio particular de las Hijas 
de la Caridad de la Prisión Celular, de 
rata cort©, ee ha celebrado la iboda do la 
señorita Salvadora Abad1 Mart ínez con don 
Francisco Murcia y Castro, hijo dol direo-
tor do la Cárcel Modfelo. 
Doña Rosalía Mart ínez, t í a d© la novia, 
y el padr© del novio, apadrinaron á loa oon-
trayontes, y firmaron el acta, oomo testigos, 
ol (inspector general d© Prisiones, Sr. Ca-
dalso, y los Sres. Aragón, Mar t ínea del 
Campo, Fortea, Keller, Otal y Rodríguez 
Ferrer, 
V A B I A S 
Han ll©gado á esta corte: do San Sebas-
t ián, los duques dP Sotomayor, y de Zafra, 
los condes d© la Corte. 
••• En la parroquia de San Mar t ín se han 
celebrado loa funerales por el alma do la , 
excelentísima señora doña Vicenta Váz-
quez Queipo, condesa d© Casp©. 
Presidió el duelo su hijo, D . Enrique Or-
tiz d© Zarate, asistiendo numerosas perso-
nas, entre ellas, el señor cond© d© Montor-
nés, do Valencia, y una Comisión do Ca-
balleros del Santo Sepulcro, al qu© perte-
necía la finada, compuesta del presidente, 
D. Luia Valcárcel ; consejero general, señor 
Jiménez Carrasco, y canciJlor, Sr. Oabollo. 
En la Academia de Jurisprudencia 
Ayer, á las siete, leyá su anunciado tra-
bajo, titulado ((El Salón do conferencias)), 
el secretario de esta importante entidad, 
D. Adolfo Pons y Umber. 
Comenzó llamando al que es objeto de su 
estudio ((salón milagroso), porque en él ha-
blan los hombres que no usan de la palabra 
en la Cámara , y que en ésta constituyen 
solamente noifras)) para las votaciones. 
Dijo quo la mentira convencional es rei-
na do nuestros destinos, excitando á los 
diputados y senadores ((mudos» á que ha-
blen, pues en ellos quizás se encierro el 
estadista que arregle la situación. 
Habló de la ficción electoral, y dijo que 
el régimen parlamentario vigente es una 
mentira. 
Hizo un hermoso estudio de los apóstoles 
y caudillos de partidos políticos, pintando 
con rasgos magistrales la época política que 
motivó el asesinato d© Prim y los desas-
tres morales y políticos que sucedieron * 
este triste hecho. 
Afirmó que las palabras libertad, demo-
cracia y civismo son otras tantas palabras 
sonoras, pero nada más, dentro de la fic-
ción ambiente, elogiando á la Prensa, oug 
denuncia estos males sin que logra hacers« 
oír ni alcanzar el remedio. 
Dijo quo el alma de la política dol régi-
men es la oligarquía y la ficción, y q"0 
fuimos grandes cuando un ideal—oí de ^ 
Reyes Católicos, por ©jemplo-aunato* nu«-
Roy todo lo llena ol funesto caciquismo 
y la intriga, pudiendo afirmarse quo el r1-
Kimen ©stá ©ncarnado ©n ol Saldn d© con-
rerenci,,. 
Esta es la verdad del régimen en Espa-
1 p u d i e n d o decirse que (rpor España nó 
P^a nada, y que es ella la que pasa por 
El distinguido eonferenolante éscuch.') en 
e curso de su lectura nutridos nplauso*, 
acentuados al finalizar el hermoso trabajo. 
MADRID. 'Ano Vh Núm. 1.574. E L D E B A T E Míérsólei l &e Mogo Vé 1916* 
LOS DISTURBIOS DE VALENCíA 
MANIFESTACIONES DE A L B A , 
QUIEN CONFERENCIA CON ROMANONES 
I N F O R M A C I O N D E LOS MINISTERIOS D E F O M E N T O , 
G R A C I A Y JUSTICIA Y G U E R R A 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
Los transportes marítimos. 
E l conde de Ronumones manifestó á 'Üos 
period istia* que j imio con e¡j ministro de Fo-
meaito trabajaiban ¡en (la redacción de un 
decreto sobro tranaportes marítimos que, 
<fe termánarse hay, aparecerá mañana en da 
tGatoefcai. 
La exportación de frutas. 
El oonde dijo también á la» perdodlstais que 
él Gobierno tenía muy buenas improsionoa 
sobre la exportación de frutas; con ello «e 
iv\9ah-«rá 0» grave ariscó por que atraviesan 
aLgimais. provincias de Levaoiite. 
Conihunó cC presidiente ias novicias qu* 
sobre es-te extremo pubiica la Prems». 
Consejo de ministros. 
Hoy por la tívpclb so «rotmírán loa mi-
ristrois en Oonfiejo en Ba Presideno a. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer ai mediodía. 
K l saibsocreAaiio dfe Gobernación d^o á 
los periodistas ayer al mediodía que, aunque 
contnuaba el conflicto de Va&ancia, tendSa 
á mojoi-ar. 
Muiohots comercios, aunque oernuclos apa-
rentemente, te dlespalia en ellos. 
El pon eotá aeegiurado por odio días, aun-
que se prolongara eíl conflicto. 
Por la tarde. 
Recibió á los periodistas el Sr. Alba, sien, 
do ésta la primera vez que lo hace por la 
tarde dásele que entró a formar parto dol 
actual Gabinete. 
Comenzó diciendo el ministro que anoche 
había recibido noticias del gobernador de 
Valencia, según las vcaaJes presantó su di-
misión el alcalde de aqwellaíciudiad, fundando 
tal acto en la actitud con él observada por 
la mayoría del Ayuntamiento y en su dle-
licado esítado de sialud. 
tComo las circunstancias JUÍ^son propicias, 
para tolerar largas interinidades—continuó 
el Sr. Alba—, hice en seguida nombramien-
to d é nuevo alcalde á favor d'e D . Fidel Gu-
rroa, porsona. de grandes y sólidos prestigios 
en la región valenciana y que ha desempe-
ñado varios Gobiernos de provincias en 
otras ocasiones.» 
El Sr. Gurrea ha tomado posesión hoy á 
mediodía. 
La situación del conflicto valenciano no 
ha experimentado variación alguna. 
Un suceso grave y de tristes conaemon-
cias so registró iinicamente. 
Lá versión oficial de él es la siguiente: 
Un ordenanza de la Guardia civil conducía 
detenido á un sujeto que había hecho tres 
disparos, y por precaución no fuese á es-
capársele, llevaba en la mano un revólver. 
Otro individuo de la benemérita, que por 
ser nuevo en Valencia no conocía al ordenan-
za, disparó contra él creyéndole autor de las 
detonaciones, hiriéndole mortalmente. 
En las calles continúa el mismo movimien-
to que en días anteriores. En la plaza de 
Castelar se hicieron dos disporos, siendo 
contestados por un guardia. 
El gobernador ha publicado un bando > 
se han tomado las medidas propias del caso. 
Acabó el Sr. Alba su conversación con los 
representantes do la Prensa manifcstanido 
que el alcalde accidental de Valencia, antes 
de dar posesión al nuevo, le había mostrado 
el /deseo de que un» Comisión de conceja-
les de aquel Ayuntamiento querían venir á 
Madrid á visitarlo. 
Proporcionó el ministro de la Gobernación 
el telegrama que á continuación insertamos, 
y que remitió al gobernador de Valencia 
• contestando al deseo expresado: 
«El ministro de la Gobernación al alcal-
de accidental de Valenciat 
E l Gobierno recibirá con gusto á la Comi-
sión que se me anuncia; pero someto á la 
recta consideración de V . S. y de ese Ayun-
tamiento, que sin duda desea, como todos, 
el restablecimiento de la normalidad en Va-, 
lenoia, cuán to facili tará la labor serena á 
que hemos dle seguir consagrándonos, la con-
clusión de una huelga que, no refiriéndose 
conoretamente á las condiciones del trabajo 
ni siendo tampoco precisa para llamar la aten-
ción del Gobierno sobre problemas que ya tan 
hondamente le preocupan, constituye un mo-
tivo más do perturbación estéril y do pér-
didas considerables para los mismos proleta-
rios. 
Venga, pues, aquí la Comisión; pero pro-
curen todos esos señores concejales, por amor 
á Valencia y á sus trabajadores, utilizar 
su representación popular para que ^ huel-
ga cese desde luego y podamos aquí delibe-
rar en paz. 
Espero que esta invocación, que sin repa-
ros hago, actuando como individuo de un 
Gobierno liberal v democrático, que procu-
ro acreditar su sentido social en todos los 
conflictos del trabajo, hal larán en v . W. y 
en esa Corporación y en los mismos trabaja-
dores valencianos la acogida leal que yo 
cuardo y guardaré siempre para quienes a 
mí acudan ejerciendo el derecho que la ley 
les reconoce ó exponiendo anhelos á los que 
no puede ser indiferente n ingún gobernan-
te de estos tiempos.» 
Alba y Romanónos. 
•A última hora de la tarde conferenciaron 
los ¿ res . Itomanones y Alba, para tratar de 
conflicto de Valencia, acordando, en vista del 
cariz que tomaba la cuestión, adoptar to-
das las medidas necesarias para prevenir 
cualquier eventualidad desagradable. 
Un rumor. 
' A. primera hora de la madrugada corrie-
ron rumores pesimistas sobre los sucesos de 
\TftloTlClft 
El Gobierno tiene el Santo de espaldas, 
noes la s i tuac ión es alarmante en La Caro-
fma y ^ ] % cuenca minera de Cartagena. 
ESTADO 
Recepción diplomática. 
A las CUtvtrQ de la tarde dió ayer principio, 
1 rAcencíón diplomá-
como martes, la semau»» - -
i Z en el Ministerio de Estado, siendo re-
cibidos por el conde de Romanónos los r ^ 
presentantes diplomáticos ^redltados en 
esta corte, y qne en casi BU totalidad acu-
dieron á la recepción. 
G R A C I A Y JUSTICIA 
Actividad en la administración 
de justicia. 
El Ministerio del ramo prosigue en «u fir-
me criterio de imprimir la mayor rapidez en 
el despacho de todos los asuntos sometidos 
« la resolución judicial. 
Para formar juicio de la marcha do los 
negocios civiles y vigilar su curso se ha pe-
dido a los Juzgados, por conducto de las Vu-
diencias territoriales, que en el plazo más 
breve posible envíen un estado comprensivo 
de los juicios declarativos v universales que 
tienen pendientes, con expresión de la clase 
de juicio, fecha de su incoación y última di l i -
gencia practicada y de su estado actual. 
F O M E N T O 
El arte eSpaño? en fa 
Exposición de Panamá. 
La Dirección de Comercio ha dictado va . 
rías disposiciones organizando la concurren, 
cia de los artistas españolea á la Exposición 
del Panamá . 
Se mombró un Jurado compuesto de loa 
pintores Lópee Mezquita y Mart ínez Cu_ 
bells; los escultores Inur r ia y Blay, y loe 
arquitectos Palacio y Anasagasti. 
S e r á n presidente y secretario, respectiva, 
mente, el director do Comercio y oí señor 
García Mart ínez. 
Dicho Jurado tendrá la misión de a cap. 
tar las obras que hayan de figurar en la 
Sección española do Bellas Artes de dicha. 
Exposición. 
La Asociación de Pintores y Esoultor«; 
facil i tará el proyecto-do decoración ó ins. 
talación de la Sala. 
Todas Jas obras, excepto lias do los artis. 
tas do reconocido mérito, serán examinada» 
por el Jurado. 
Las obras saldrán de Madrid eJ 30 de 
Mayo, siendo el transporte á Panamá por 
cuenta del Estado. 
LJOS carbones. 
Em la úl t ima sesión celebrada por la Jun . 
ta Central de Defensa del Consumo-- H u . 
llero. bajo la presndencia dol Sr. D'Angelo, 
se dió ^ cuenta de las oomunicaciones recibi. 
das de los distritos mineros, Juntas regio, 
nales' y Cámaras do Comercio é Industria, 
completando sua estudios del consumo de 
carbonos extranjeros en distintas provin. 
cias, con el fin de tenerlo en cuenta para 
su distribución. 
Se ocupó la Junta do la elevación de pre». 
cios y fletes1 con arreglo á los últimos datoe 
recibidos, y para estudiar los medios más 
acortados para regular el precio de los car. 
bonos nacionales quedó mombrada una po. 
nencia formada por los Sros. D. Manuet 
Allende Salazar, presidente de la Sociedad 
de Construocionics metálicas, y D. Mariano 
Mabesanz, presddento de la Cámara de Co_ 
mercio de Madrid , en representación do los 
con sumid ores; D. Felipe Lozano, represen, 
tanto de 3a Sociedad aDnro.FeJgucra» v 
señor conde de Valma.sedar róprc*<entante de 
las cuencas de Puertol lanó y Córdoba, en 
representación de los productores, y D. José 
Mar ía Maxiariaga, presidente del Consejo 
de miner ía , por su representación técnica. 
Los transportes marítimos. 
Después de una reunión celebrada entre 
Romanones y los ministros de Fomento y 
Marina, el presidente ha manifestado que 
el decreto sobre transportes, que hoy de-
bía publicar la «Gaceta», se aplaza hasta 
mañana, ó acaso hasta el viernes. 
G U E R R A 
•*t>- Destínase á siituación de excedente y 
al regimiento de cazadores de Ajiifonso X I I , 
rettpe.otivamente, á fes capitanes D. flelio-
doro T/'lnares y D. EmiJio MansMinedo Lema. 
Se conoedo efli ret 'ro pana Vitoria al co-
ronel de Infan te r ía D. Cecilio Lusaeta Se-
gura ; para esta corte, afl teniente coronel de 
Inválidlos D, ArcadSo P a d í n ; para ídem, aF 
teniente v'ear\> D. J e sús Sánchez de la Gra^ 
ñ a ; para Sabadell, el primer teniente de I n -
fantería D . Pedro Fernández López; para 
Algeeirpu, a! 2.° d'e Carabineros, D . Jeró-
nimo Oitoí'á Garría. 
Idem de profeisor á 'ia primera sección 
de lia Escueüa Central de Tiro aft coman-
dlante D. José MiroÜs y Brandis. 
^ Se concede Ha s ' tuaeÓn <le enpemume-
rario, sin sueldo, â  capitán de Ingenieros 
D. Daniei:. de Ib Sota Vardecilla. 
lójem id . la gratiifioacón de efectivi-
dad á los médicos, primeros D. Anitomo Sán-
r W , Revés y D. Jeteó Picó y Pamiés . 
^ ídem i d . ef. empleo inmediato eü se-
gundo teniente de Infan te r ía D. Luis Val 
cazar Crespo 
f m f í 
E N L O S L U I S E S 
o 
LA CARTA PASTORAL DEL 
PRIMADO 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO 
ROSIS, 1NAPETENOIA, E T C . 
* N * o f l C l A S 
Mañana, jueves, á las once de la mañana, 
dará una conferencia en el Instituto Rubio 
el doctor D. Laureano Olivares, sobre el 
tema «Estado actual del tratamiento do la 
tuberculosis ganglionar». 
Por los detalles del tocador se deduce 
la elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-
brica la Perfumería Floralia. 
L a cloro-anemia de las jóvenes desapa-
rece al poco tiempo de usar los Hipofosñ-
tos Salud; es el mejor reconstituyente cono-
cido hasta hoy, según certificación de emi-
nentes módicos. 
Aprobado por la Real Academia do Medi-
cina y Cirugía. 
¿Hov se inaugurará al servicio público el 
Centro Telefónico Urbano do Leganés, que 
tendrá comunicación con esta corte cuando 
se termine el montaje del circuito. 
HH 
l eircel do Muje ies han cwmens<ado 
á c e l e b r e las conferencias de la Asocia, 
ción de Estudios penitencuinos y rehabili-
tac ión del delincuente. 
T h e r e n c i a inaugural estuvo a cargo 
^ í a » i d a profesora ^ ^ 
Auditorio formado por óó reouisas, y ^ 
auai lü ^ hizo cala de sus cono-
oimientos de pwcología pen,i . 
CistiS-om i U conferencia el excelentt-
. a p Francisco Lastres, presidente% 
T u Asociación de Estudios peniten<*a-
rio8 ol Becetado, Sr. Soler - be rn i a ; el 
d ^ t e r de la prisión y todo. 103 funoi^na-
rirTe la misma, vadas sefiora* y alguna 
asociados-
ACADEMIA DE SOCIOLOGIA 
En la celebrada anoche en esta Congrega-
ción, leyó el Sr. Allendesalazar la Carta Pas-
toral «Justicia y Caridad en la organización 
cristiana del Trabajo,, que el Eminentísimo 
Cardenal Primado acaba de publicar. Con re-
verente entusiasmo fué escuchada y mere-
ció muchos aplausos. 
E l Rdo. P. Quintín Castañar , que ocupa-
ba la presidencia, dedicó un discurso á pon-
derar la eficacia de las santas doctrinas, lle-
nas del espíritu saludabilísimo y divino de 
las Encíclicas de León X H I y Pío X y de la 
tAd Beatissimi Apostolorum», del Pontífice 
reinante. 
Expuso también su vehemente deseo de 
ha<er, cuando los recursos económicos de la 
Congregación lo permitan, una edición de 
tan hermoso documento, supuesta la venia 
del Primado. 
La Juventud Católica. 
Muy brillante resultó la velada celebrada 
ayer tarde. 
Comenzó con un discurso del presidente de 
la Juventud Católica, Sr. Gallo de Reno-
vales, que fné aplaudido. 
Los juguetes titulados «¡Basta de Mate-
máticas !» y «El intérprete» fueron muy del 
agrado del público, y merecieron grandes 
elogios todos los congregantes que tomaron 
parte en ellos, por su admirable trabajo. 
Los congregantes Sres. Villar y Ortiz in-
terpretaron, al piano y violín, respectivamen-
te, un trozo de «Lohengrin, . 
En los entreactos hubo proyecciones de pe-
lículas, y amenizó el acto él sexteto de la 
^rincesa. 
La fiesta resultó amenísima. 
ídra í m í s m s 
Prtfarida ñor cuantos la aoncoen. 
R E L I G I O S A S 
DIA 1 DE MARZO.—MIERCOLES 
El Santo Angel de la Guarda.-^Santos 
Herculano é Hiscio, Obispos y már t i r e s ; 
Santos Rosendo, Albino y Suitberto, Obis-
pos; Santas Antonina y Eudoxia, már t i r e s , 
y el Beato Miguel Carballo, de la Compañía 
d e ' J e s ú s , y compañeros már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de este día, 
con r i to simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Corte do María.—Nuestra Señora de la A l -
mndena, en Santa Mar ía ; la Blanca, en San 
Sebast ián; del Consuelo, en la parroquia do 
San Luis ; del Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Luis. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
nés.-—Al toque de Oraciones, Ejercicios con 
sermón. 
Parroquia de San Luís (Cuarenta Horas). 
—A las odio. Misa de Exposición de Su D i -
vina Majestad; á las diez, la solemne; á las 
seis de la tarde. Preces, Bendición y Re-
serva. 
• * * 
Escuelas Salesianas. 
Mañana, primer jueves de mes, á las ocho 
de la mañana, en la' iglesia de María Auxi -
liadora, 'habrá Misa de Comunión y" Ejercicio 
de la Buena Muerte. 
Hoy, á las cinco de la tarde, habrá plática 
preparatoria en la misma isilesia. 
Se invi ta á los cooperadores salesianos. 
de té rmino desea permutar 
con otro de igual clase. Es p a 
rroquia de grandes rendimientos y tiene do!-
tenientes. Dirigirse á esta Administración. 
S U C E S O S 
Una desgracia. — Alfonsa Casas Gil , de 
veintitrés años, sirviente, se produjo con 
un vidrio una herida extensa en la mano 
izquierda, en su domicilio, San Marcos, 3, 
piso segundo. 
Jornalero lesionado. — Tiabajaudu en la 
obra de la callo de Goya, número 7lj, se» 
causó una lesión en la ingle derecha el obre-
ro Mart ín Sauz del Sarro, de treinta y sie-
te años, con domicilio en Ticiauo, 19. 
So le asistió en la Casa de Socorro su-
cursal del Congreso. 
Señora de cuidado.—D. M . A . B . ha pre-
sentado una denuncia contra Aurelia Gar-
cía González, do cincuenta y cuatro años, 
por hacerse és ta pasar como próxima pa-
rienta do aquél y pedir socorros en diver-
sos Centros, diciendo que el denunciante no 
la atendía. 
Muerte repentina.—En el vecino pueblo 
do Vallecas murió repentinamente José Me-
nóndez García, do cincuenta y cinco años, 
propietario de un puesto de verduras en la 
plaza do San Miguel. 
Los dol cinc.—Cinco sujetos fueron per-
seguidos por los guardias en la callo de 
Bravo Muril lo, por haber pretendido robar el 
cinc del tejado del Convento de las Cate-
quistas, sito en la citada vía. 
Los guardias dispararon sobre los rate-
ros; pero los proyectiles se negaron á salir, 
á causa del soberbio estado de los revól-
veres. 
Riña.—En la plaza de los Carros fueron 
detenidos José González Ciruela, de veinte 
años, y Manuel Kodríguez Fernández, de 
treinta y Feis, por riña y escinda'o. 
E l segundo resultó con lesiones do prc-
nóstico reservado. 
Accidente dol trabajo. — Descargando una 
vagoneta en las obras del tercer depósito 
se causó lesiones de importancia el obrero 
Ricardo Moreno Herránz, do treinta y cin-
co años. 
«De abrigo».—En una sastrería de señoras 
do la calle del Barquillo desempeñalba, has-
ta ayer, las funciones de dependiente i . 
muchachito sin desperdicio, como puede 
verse. 
Cobró el interfecto unas factiivas, y con 
si4 impprto y unoiu pendientes de brillantes 
emprendió veloz y desconocida carrera. 
La policía ha comprado un telescopio... 
; j ¡ Ladrones!!!—En el número 4 de la 
calle de la Magdalena, domicilio de D. José 
Sazón Gómez, penetraron, por una ventana, 
unos ladrones, llevándose efock)^ valora 
dos 500 gesfiftíi 
I I E P I L E P S I A 
Í O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
PASTIULAC A N T I E P I L E P T I C A S 
| D E O C H O A 
F I R M A D E L R E Y 
o 
SERVICIO DE CERTIFICADOS 
CONTRA REEMBOLSOS 
o 
JEFES DE A D M I N I S T R A C I O N 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes deoreitos: 
DE GOBERNACION.—FijaíKio (f. interés 
que han dé devengar .la|s cajntidacíes ím-
puesitais en la Caja Positafi d'e Atoorroe. 
EatabUeciéndb ¿- serv:oV> d)a oertifioados 
contra reemboís'os. 
Cancediendio franquicia á Ta Junta Oen-
t ra l de damais de ''a Cruz Roja y Juntas 
provinoieBes. 
PromoíviemTo á inspector de Telégrafos á 
D. Eduat-do Rodrigo Vallejo. 
Idean á jefe de Tefiégrafos á D . Enrique 
Ibáñez. 
A-sicendiendo á ¿efe de • Adminiwtrá'cióh. dé 
tercera cfaso dél Cuerpo de Correos á don 
LTTIS Bar rb . 
Concediendo honcres de jefe de Adm'ns-
tnación á D . Román Fernández, á D. Ra-
món Feu y D. José María Bi-maid. 
Nombran--' v.. • • •' TV •.•.¡'. 
bereuTiosio «Victoria Eugenia» á la nuarquesa 
de ValdtoCmofr. 
DE HACIENDA.—H» sido firmado un de-
creto concediendo honores de jofei de Ad-
miriMrarión. libréis de giiAto, v ] tempo de 
j nbL'irse, á fos señoreíi D. TLgimo Gal'aB», 
D. Luisi Meaonida y D. Oeeáreo ürilsscar, je-
fes de nogo< i,ndo del Cuerpo de Ad.uanae. 
Atocha, 4C» y 47. Bronoc# para iglesia, alza 
paños y bn-ston*1!» dorado» pant nortlerf!. 
L A B O L S A 
ROMANONES SIGUE EN ESTADO 
29 D EBRERO DE 
BOLSA DE M A D R I D 
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(T.n diferente» seiw». 
OBUGACIONES DEL TESORO D t 
I .0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 0/0 á dos dtrtoi 
Serie A, número» 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, número» I a 45.869. de 
5.000 pesetas v 
Al 4,75 % á cinco año*. 
Serie A. números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie b. números 1 á 48.597. de 
5.000 peaotae 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5ÜU púa», núms. I á 433.700 4 0/0 
lOU pUa. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 pta». aúms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Bbiicu de España 
Idem Hispano-Americano 
Idean Hipotecarlo de España 
Idem do Castilla 
•dem rlspañol ds Crédito 
ideni '..cutral Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.1 de Tabacos. 
5. G. Azucarera España. Prfte*. 
Idem Ordinarias 
idern Alto* Hornos de Bilbao... 
!dem Duro Fclguera 
Unión Alcoholera Española 
ideni Resinara Española 
ídem Española ¿e Explosivos 
r . C. de M. Z. A 
T C Jü Norte 
AYUNTAMIENTO PE MADRIO 
Empréstito IS68 
Id=rn por resultas 
Idoim expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Caaal de Isabel li . . . 
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Academias y Sociedades 
Unicn Ibero Americana. 
El jueves. 2 del coniento, á la» seis y 
media de la tarde, ol conocido cervantista 
D. Miguel Cortacero y Vclasco, párroco de 
Jabugo, dará una conferencia en diHaa So-
ciedad sobre el toma «Socarrón y ladino i 
donde los haya. Personas^ personillas y per-
sonajes del tQuijote». 
Unión de Damas Españolas. 
El jueves, 9 do Mar-ío, a las seis y me-
dia de la ta rd« , &0 inaugura rá la serie de 
confci^ucias organizadas por la T'nion d. 
Damas Españolas en la. Real Academia de 
Jurisprudencia. 
La primera está encomendada ni Sr. Be-
ruete y Moret, quien ¿iserfytítf «obre el 
tema «Felipe I I y c] Qmxtu, non proyeccio-
nes. 
En los jueves sucesivos, el solocto audi-
torio que sacude á esiax fiestas * de cul-
tura eseuohará á los n<Ttablos c o n f e r e n r 
ciantes Sres. Vázquez de Mella¿ Bulfón, 
Solé, condft do l a s Navas, marquós de Lema 
y señora doña Blanca do los Ríos d.o. Lam-
pórez. 
Ante la imposibilidad, do contestar á Ir. 
demanda de tarjetas, se suplica i todas lay 
personas que las dostvii que pasen ;í roco-
gorlas á casa do la señora marquesa de 
ü n z á del Valle, Almagro, 27, de diez . 
una. 
FRACASO DE LAS GESTIONES 
CERCA DEL MARQUES DE ALHUCEMAS 
R U M O R E S Y C O M E N T A R I O S D E LOS CIRCULOS POLITICOS 
Y D I P L O M A T I C O S 
Romanones, ministro de Estado. 
Ha sido muy mal recibida la noticia de 
que el conde de Konianones piensa quedar-
se definitivamente de ministro de Estado. 
Los amigos de Homauones dicen que está 
arre-peutido de esa travesura, que ha hecho 
en su afán de que, aceptando el marqués 
de Alhucemas la cartera, quedaría anulado, 
pues se imaginaba que elevadísima perso-
nalidad se prestaría á su juego y el general 
Weyler ocuparía la presidencia del Se-
nado. 
La Junta de Defensa Nacional, que se re-
unió el lunes, despertó vivo interés entro 
los políticos. 
Se decía que, aprovechando esa reunión, 
se ejercerían elevadas presiones para deci-
dir al marqués de Alhucemas á ir á Esta-
do. Dijose que en un principio García Prie-
to quiso excusar su asistencia; pero sos 
amigos lograron convencerle para* que no 
lo hiciese, y fué. 
El desencanto de Romanones no tuvo lí-
mites al ver que esas presiones con que él 
creía contar no se ejercieron. Por eso cuan-
do poco después de celebrada la Junta ha-
blaba con los periodistas negando exactitud 
á los rumores circulados dando nombres 
do probables ministros do Estado, dijo que 
estaffe dispuesto á quedarse él en propie-
dad con esa cartera. A los conserivadores les 
rezuma el gozo por todos los poros del 
cúerpb y no se cansan de decir que el par-
tido liberal en las actuales difíciles circuns-
tancias no encuentra ministro de Estado, 
pues han inutilizado para el desempeño de 
esa cartera á quien más digna y seriamen-
te podía desempeñarla. 
La situación del Gobierno. 
Aquellos liberales para quienes el regir 
los destinos del país no es juego do cu-
biletes, ven disgustadísimos los derroteros 
qi;o sigue el conde de liomanones. Dicen: 
«Parece que llevamos quince meses en el 
Poder. Con su conducta, oí jefe del Gobier-
no ha • facilitado á 'a.s oposicipiMís majbefda 
más que sobrada para un debate político, 
del que puedo .«alga con las manos en la 
cabeza.» 
Ésto so lo hemos oído á liberales, mau-
ristas, conservadores y republicanos, á ex 
ministros, y asegñramios que en la tertulia 
de un prubombro liberal también se ha dicho 
lo misino. 
Candidato conservador por Getafe. 
En los Centros políticos so aseguraba ayer 
que se presenta para diputado á Cortes 
por Getafe un ex diputado conservador, que 
se prqpone derrotar al candidato ministe-
rial . 
Burei!, imposible. 
Decía ayer un conspicuo liberal, ante va-
rios de sus correligionarios, que el ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes no 
pasará ya á Fomento, Jiabiéndose ^ieoho 
imposible la combinación de ese. «columpio». 
Los que escuchaban al personaje asintie-
ron, diciendo un diputado: «Pronto mar-
chará á su casa.» 
Los de Casset niegan. 
Algunos amigos del Sr. Gasset negaban 
ayer en el Congreso quo el ex ministro de 
Fomento hubiese hecho gestiones para ser 
presidente dol Congreso, aunque algún mi-
nistro viese esa pretensión con entusiasmo 
y la amparase. Saben que el futuro presi-
dente será ol Sr. Villanueva. 
Los ministros del Tri-
bunal de Cuentas. 
Todos los prohombres consultados sobro la 
compatibilidad del alto cargo de ministro del 
Tribunal de Cuentas con el de diputado, 
manifestaron que, según la Constitución, son 
compatibles, y lo indica los cuarenta años 
que son diputados los interosados en este 
asunto, Sres. Cánido, Pérez (D. Vicente), 
Montero Villegas y Asenjo. 
Continúan las gestiones. 
Según dijo ayer un ex ministro demócra-
ta, continúan las gestiones cerca del mar-
qués de Alhucemas para que acepte la car-
tera de Estado. 
Él Sr. García Prieto se niega; pero dicen 
algunos do sus amigos quo vería con gusto 
so designase para dicho Ministerio al ex 
ministro de Marina y Hacienda. D. Juan 
Alvarado. 
No hay tal dimisión. 
Se dijo ayer en el Congreso que el no 
haber asistido el presidente del Consejo de 
Estado á las discusiones sobre los impor-
tantes proyectos remitidos por el Gobierno 
al Alto Cuerpo Consultivo era por haber di-
mitido el Sr. Cobián. 
Pero personas al parecer bien informa-
das lo negaron, diciendo so encuentra en 
Málaga por motivos de salud. 
Cañamaque y Argente. 
Recordaba anoche en el Congreso un ex 
ministro liberal que siendo subsecretario do 
la presidencia del Consejo el Sr. C°^ama. 
que anticipó una noti. ia á \'0¡. periodistas, 
que contrarió al Sr 73agasta> 
Y enterad^ Ĵ J enüj0 aqUei presiden-
Q̂ f1T. Consejo, dimitió con carácter irrevo-
cable, y le fué aceptada la dimisión. 
Los oaciques liberales. 
Contra el acuerdo dol encasillado dé los 
señores conde do Romanones y García Prie-
to se alzó el hijo de un conspicuo do Ga-
licia, quo aseguran cuentsú con algunas au-
toridades para presentar á un extraño, des-
conocido en toda la región. Ayer telegrafia-
ron para que los desautorice ol Sr. Alba. 
Por Garbailino. 
Kl hijo del ex ministro de Hacienda, se-
ñor l ' rzáiz , será elegido diputado á Cortes 
por el distrito do Carballino, siguiendo ol 
Gobierno y los antiguos liberales y conser-
vadores de la provincia de Orense pres-
tando su concurso y sus votos á D. Joa-
quín Urzáiz. También le votarán los inde-
pendientes. 
Consejos felicitando á Villanueva. 
Ayer tarde visitaron al ministro de Ha-
cienda los consejeros de los Bancos de Es-
paña y del Hipotecario, felicitándole por su 
nombramiento para el Ministerio de Ha-
cienda. 
El Tribunal de Cuentas, en Hacienda. 
Eñ pleno visitó ayer al Sr. Villanueva el 
Tribunal do Cuentas del Reino, felicitando al 
nuev» ministro. 
El Sr, Villamiova conversó con todos los 
ministros de tan Alto Tribunal. 
Alcalá Zamora regresa. 
Ha regresado de Andalucía el Sr. Alcalá 
Zamora, que visitó á los señores conde de 
Romanónos y marqués de Alhucemas. 
También ha visitado el afamado orador 
demócrata al Sr. Alba. 
Aseguran los enterados que será pronto 
ministro de Instrucción. 
En la Junta de Defensa 
Nacional. 
Sin quebrantar el racional secreto impues-
to á los asistentes á la Junta de Defensa 
Nacional celebrada anteayer, creemos no será 
antipatriótico el decir qne en ella siguió el 
examen do las bases sometidas á estudio por 
el general Luque, y én cuya discusión llevó 
la parte más activa el jefe del Estado Mayor 
Central, Sr. Weyler, indudahlemente porque 
sus puntos de vista orgánicos en el conjunto 
disentían de la obra del ministro do la Gue-
rra. 
Conste que esto lo decimos por presun-
ción, fundada en que siendo 17 las bases, se 
han celebrado dos juntas sin llegarse á su 
total aprohación, y que aún se necesite una 
nueva reunión, quizás pasadas las fiestas de 
Carnaval. 
Las tardes del conde. 
El Sr. Lerroux, acompañado del Sr. Pich, 
visitó al conde de Romanones para interesar-
le se giren por la Hacienda 3.300.000 pese-
tas de la anualidad qne corresponde para la 
Exposición de Industrias Eléctricas do Bar-
celona. También pidió al jefe del Gobierno se 
a..robase el reglamento de la Exposición, para 
quo d comisario regio pudiera dar posesión 
al personal que se ha nombrado. 
El refortvüsmo en acción. 
Coméntase en los círculos políticos la ac-
t i t u d quo observan los refonmistas. Sueño 
dorado do uno do ellos es ocupar la cartera 
do Hacienda, aunque al hablar de él re-
cordasen algunos un célebre cartel quo hace 
años apareció en Madrid con esta sola ins-
cripción : «¿Quién es Pedregal?» 
Comoquiera quo no le ha resultado la 
combinación, jura y perjura quo él sigue 
siendo republicano. 
Aseguran que fttiorn hay cieri - recelos 
entre \m Sres. Azcárate, justos por parte 
de ésto, y D . BfehpuS 1 - Alvar.»/, que, mi 
más méritos políticos que su audacia, y va-
nidad, pretende la presidencia del Con-
greso. 
Para el Sr. Alba. 
Modificando la conducta que on un prin-
cipio observó, el ministro de la Gobernación, 
Sr. Alba, no quiere quo, con motivo de las 
próximas elecciones, se cometa atropello do 
ninguna claso; por ello ponemos en su co-
nocimiento, para quo ordeno lo quo proce-
da, que on Villaviciosa de Asturias ol al-
calde do aquella localidad, que pasará á 1* 
historia como ejemplar de lo quo son las 
autoridades reformistas, ha cometido inca-
lificable atropello, según telegrama quo te-
nemos á la vista- y que ponemos á dispo-
sición del ministro do la Gobernación. 
Parece ser que ayer llegó do incógnito :* 
dicho pueblo el candidato refonmista. Como 
on ol distrito cuenta con tantos amigos don 
Melquíades, se lo obsequió con una serena-
ta do pitos quo hará época en la historia do 
las silbas. 
Como aquella autoridad se ha empeñado 
en promover algún conflicto de orden pú-
blico, se lió la manta á la cabeza y comen-
zó, en nombre do la Constitución especial 
quo so han hecho para su uso los reformis-
tas, á prender gente, llevando á la cárcel 
hasta á los niños. 
Esto, señor ministro de la Gobernación, 
es intolerable, y ya que se ha negado vue-
cencia, con acuerdo plausible, á facilitar 
apoyo oficial á los reformistas asturianos, 
justo será quo llame la atención al soñor 
gobernador civil do Oviedo, para quo ésto, 
á su vez, ponga cortapisas á los desahogos 
reformistas del alcalde de Villaviciosa. 
D E P A L I Q U E 
¿Será verdad? 
Se asegura que ha regresado á Madrid, 
después de un viaje á Par í s , Roma y Milán, 
el hijo de un distinguido prócer muy dado 
á los negocios, y que ocupa en la actual 
situación olovadísimo cargo. 
Parece sor que el viaje no ha sido infruc-
tuoso, por lo que afirman personas quo tifj-
nen motivo para saberlo, las cuales no 
desechan del todo la idea de que quizá pue-
da haber influido algo en ol escamoteo de 
una célebre Real orden que firmó el señ. • 
ü rzá ia y mandó á la (¡Gaceta», poro que no 
llegó á publicarse en el periódico oficial. 
A bstos maliciosos les replicaban los op.. 
timistas que nadie puede molestarse Y)or 
que entre dinero en España . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
• ^ A L . — ( F u n c i ó n 39.a. do abono; 16.a del 
turno 1.°)—A las ocho y media, Aida. 
i ! 'VSOL.—A las tres y tres cuartos, 
función benéfica por los alumnos de la Es-
cuela de Comercio.—A las nuevo y tres cuar-
tos (función 139.a de abono, popular), úl-
tima representación do Toninadas y La Re-
molino. 
PRINCESA.—A las nuove y cuarto (9.° 
miércoles de moda), E l collar do estrellas 
( O Vijl^DlA.—A las seis, función corres-
poüdiriiU' al martes de moda del cinema-
t . u i o — Estreno de interesantes películas. 
diez (función popular), Cafó solo 
El . . a rápido. 
L A B A.—A las seis y media (doblo), Fan-
(dos actos) y Herida do muerte. 
íiez y media (doble), Envejecer (dos 
t a s m á s 
CERVANTES.—Compañía Simó Rasó. 
A las seis y media (sección vermú)) , E l 
o de Virtudes (dos actos en tros cua-
dros y una película).—A las diez y media 
(d.':.!,<), Trampa y cartón (do^ actos y va-
rias películas). 
I N F A N T A I S A B E L ' . - A las seis y cuarto 
'.: •" •), Té ó café y Lolita Tenorio.—A las 
v cuarto (doble). E l amigo Teddy. 
A P O L O . - A las seis y media (doble), La 
Cenicienta (tres actos).—A las diez (senci-
lla), La patria de Corvantes (estreno).—A' 
ha once y tres cuartos (sencilla), El patio 
de los naranjos. 
Z " Z C R L A . - A las seis, E l conde do 
Luxon-burgo (tres actos).—A las diez y mel 
dia, Los kuáqueros (tres actos). 
COMICO.—A las sois, Los niños do Ecija 
(tres actos),—A las diez y media, E l va-
liento capitán (tros netos). 
I M P R E N l 'A R E N A 01 M i T ~ N T O 
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A L S E Ñ O R A L B A 
Vuooenciia, qn© tifene dWíaa repe t ida .» praie-
bao de rec-titnd1, y guie, ac temás , nos consta 
ama de verdad la ley <])o Casas baratas , n o B 
p e r d o n a r á le molestemos hoy l l amando su 
a t e n c i ó n respecto de fai inexpTIlcalbile condltc 
t a que viene observiamdo l a <(Jnnta do fo-
mento y me jo ra de las habitaciones b a r * 
t a s » , de esta corte . 
E s t a J u n t a , que máisi q n e argamiiiamo ofi. 
ciail, dapenditente d é o t ros y eoijeto á lal Ciey, 
se oree, a l parecer, reves t ida de facultades 
só lb propiatsi die nna A^iaanWieia njacáonall, no 
cumple ios maindatos db 01» Üby, ex ige Qo 
que no te «uutoriiza preoeptol tegajii af|giino y 
comete dcflitos d^ fafl'sedlad en dboumietnto pií. 
blioo. 
D o estos hechos elyoainclaj'iolsos Jiaico ttiieanipo 
que venimos o c u p á n d o n o s ; pero con t a n 
mala suerte que, qu ien sólo se fijaría en lo 
que viene sucediendo, segurameaite opiuaa-ía 
que ilas aiultord dadles no se han creado para 
eviiítar <íl m a i y perseguir a)l del incuente 
siino para perjnidiiicar á las entidiadíets' y paa-, 
tiicularesi que comet ieron illa inocentada de 
<!reer que Sas Reyes se di&cut ían, aprobabam 
y p r o m n í g a b a n para que fueran cumplidlas 
por tedios lote ciudadanos, v i v a n ó no ba jo eC 
¡>atroiui to db] I i ^ t ' i t u t o db Eefoamasi í>oo:aw 
Nosoui-O* lo estamos v iendb y no nos Qo 
cxplicamcis1: ío» tseñoreis vocaíiasi aeli1 instiL 
tui to y miembros1 del Conisejo lies i m p o r t a 
u ñ Uledo tener i>or c o m p a ñ e r o s á incliíyLÜ'Uos 
que fo rman pairte dio u n a en)t?í(llacr que cou 
mete dldíátoa de .falsedad ion documento p ú -
hlliico. 
S i nuiestraa not ic iá is reisailtian cier tas , en 
e l I n s t i t u t o hay- persona (cuyas opiniones 
pesan siiempre mucho en el á n i m o de ¡liáis 
d b m á s ) qua oreo no 'die íbe i n t e r v e n i r l a Ooa-
p o r a c i ó n en ¿ais. gravesi dbnunciats quo t a n 
repetidla y concaetamerute formufiamos, por-
que s i bien es o'ierio qne de la aludidla Cor-
p o r a c i ó n f o r m a pa r t e u n -miemibro que á 
á a vez lo es db Ha Junl ta denunciadla, n ^ 
Jo es á t í t u f b de representante, de d'ondé 
so dediuce que, . según e l c r i t e r i o ¡expues to , 
nadla dbbe i n t p É M w a nadie, p o r aflto y 
|honradf> que sea, t e n e r db eompalñiero á 
qaiien, .á jnzga r yxyr ¡ a s afinnaciones de Ola 
Prensa., f o rma piarte de u n a J u n t a defliia^ 
cuen.tb. 
Pe rb n o todos penjsiajmoa éjgpiat. Sfi e áe 
orítieriio fuera: <fj .vterdladletrol, iefl Mumfciipio 
db Madlr idl deibüeoja (baber tín|pe.s|iiigadb ¡lia 
certeza ó e q u i v o c a c i ó n db nuestras denun-
cias ; porque a l Ayun tamien i to representa u n 
concejal! en Ja repe t ida J u n t a , de ;]a que adle-
m á s fo rman paa'te dos funoionariois. munaci>-
palles, b ! uno como presidente y efl o t r o co-
mo secretario ' ; i n v e s t i g a c i ó n que n o t r a t a 
db l l eva r á cabo po r entendier, s in duda, 
que tall g e s t i ó n incumbe, en p r i i ne r t é r m i -
no, afl gobea-nadbr oWM db illa pnoviiincia, pues-
t o que, po r v i r t u d de lio preceptuado en eu 
a r t í c i í b 141 defl i'egiiamento db 11 de A b r i l 
de 1912, diotade paaia Ha apllibaioión de la 
ley de 12 do J u n i o de 1911, «las. riínfracciones 
de flla ley se o a s t i g a r á n po r ¡Las' autor idades 
g u b e r n a t i ^ s » . 
A h o r a b i e n ; s i e j Insti i tu.to perman.ece i n -
ac t i vo en este asunto, por razonesi aijun-. 
tadlas1; si ell A y u n t a m i e n t o nada liaice t a m -
poco, porque no acepta aquett c r i t e r i o ; s i el 
goibemador no t o m a d b t e r m i n a o i ó n , por lo 
que nosotros ignoramos, aCI mi ín i s t ro de lia 
G o b e r n a c i ó n corretsponde, como jefe supre-
mo de esta b1aise de Jun tas , ordenar l a i n -
coac ión dlel correspondliente expediente, nom-
brando para ello persona apta y proba que 
no se dbM'egue á inf luencia aJguna. 
Y s i tampoco creyere el Sr , A l b a que e s t á 
den t ro de sus-facultades y de su deben' or-
denar l a i n s t r u c c i ó n expresada, entonlces 
nos v e r í a m o s obligados á a c u d i r á Ids T r i -
bunales de Jus t i c i a p id i endo á é s t o s l o que 
hace mucho t i empo debieron hacer los de-
m á s . 
E n t r e t a n t o seguiremos rep i t i endo l o que 
hace mases1 venihnos pubCioaindb, y esi, á siai-
b e r : 
« E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , dfel cua l 
h a n salido los concejales y funcionar ios m u -
nicipales que f o r m a n la cé l eb re J u n t a , e s t á 
interesado en el asunto, por t ra ta r se de 
quienes han salido de su seno. -
;E1 I n s t i t u t o de Reformas Sociales, bajo 
cuyo p a t r o n a t o v ive dicha J u n t a , y de la 
cua l f o r m a p a r t e u n vocal , que á su vez lo 
es de a q u é l , hace t i empo que por ambas ra-
zones d e b í a i n t e r v e n i r en d i c h o asunto. 
E l M i n i s t e r i o d e l a G o b e m a o i ó n i , j e fe su-
p remo de la denunciada J u n t a , y a l cual 
consta a lguna , de las falsedades cometidas 
p o r é s t a , deb ió mos t r a r que en vano se sor-
prende con falsedades l a buena fe do u n 
m i n i s t r o probo. 
E l fiscal de Su Majes t ad no debo consen-
t i r tampoco que llevemos t an to t i empo de 
nunc iando las repetidas falsedades, s in que 
searii condenados comol merecen los auto-
res de é s t a s , ó nosotros, si no demostramos 
lo que af i rmamos. 
Y l a misma J u n t a de fomento y mejora 
de las habi taciones baratas , do M a d r i d , au-
t o r a de las falsedades en documento púb l i -
co que tan tas veces hemos publ icado, pero 
de cuya c o r p o r a c i ó n f o r m a pa r to a lguna per-
sona exenta do responsabil idad, es la m á s 
interesada en que se depure l a verdad , á 
f in do que nadie cargue con la responsabi-
l i d a d ajena y de que cada cua l . . . aguan-
te su ve la .» 
CONSTRUCCIONES 
S i g u e n siendo v i s i t a d í s i m a s las edificacio-
nes n ú m e r o s 9 y 10, llevadas á cabo por en-
cargo de uno de nuestros asociados. 
Ambas son e l o g i a d í s i m a s por e l nuevo sis-
t ema de c o n s t r u c c i ó n empleado—cuyas ven-
ta jas sa l tan á la vista—y p o r el buen as-
pecto a r q u i t e c t ó n i c o quo presentan. 
« * * 
S e g ú n p r o m e t í a m o s en el n ú m e r o ante-
r i o r de nuestro B o l e t í n , en la calle de Gar-
c í a L u n a h a comenzado la- f a b r i c a c i ó n de 
bloques do di ferente clase, t a m a ñ o y fo rma . 
T a m b i é n nos ocupamos ac tua lmente en e l 
es tudio do otros, que en su d í a c o m p l e t a r á n 
el c a t á l o g o de p i e d r a a r t i f i c i a l . 
Cuando esto logremos se s u p r i m i r á t a m - ¡ 
b ien en nuestras construcciones l a carp in te -
r í a de a rmar , l a cual ' se rá subs t i tu ida por 
vigas de cemento a rmado. 
Con t a l sistema se simpl i f ica t a n t o la edi-
ficación de v iv iendas que se hace innece-
saria l a i n t e r v e c i ó n f a c u l t a t i v a en las po-
blaciones que carecen de a rqu i t ec to . 
• • • 
Y a se h a n t e r m i n a d o los planos p a r a Oa-
rabanchol B a j o , y esto mes se confecciona-
r á n probablemente los expedientes, los quo 
son de esperar so incoen con m á s a c t i v i d a d 
que los anter iores . 
C o r r e s p o n d e r á n a l I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales, y do el lo tendremos a l co r r i en t e 
á nuestros lectores. 
COBRO D O M I C I L I A R I O 
Durante el próximo mes de Abr i l t endrá 
lugar el de acciones en los días que, según 
distrito, so indican á cont inuación: 
¡jirquictos, spirejailores, cooMores, ceetraíls&is, pispíiliM 
La última paJabra en eí ramo de constr 
de la Asociación Generaü Cbnstructom de 
durante ej núes próximo, y son á saber: 
ucción la constituyen las nuevas caseaciones 
Casas Baratas, que serán puesta» á la venta 
D I S T R I T O S Dias 
Buenavis t ia 6 
C h a m b e r í A (a) 7 
Cent ro 10 
Congreso 11 
H o s p i c i o 12 
Hoepita,! 13 
Inc lusa 14 
L a t i n a 14 
Palacio . 15 
U n i v e r s i d a d 17 
A p r o p ó s i t o de lo cual nos p e r m i t i m o s r o , 
ga r á nuestros asociados se s i rvan tener en 
cuenta las fechas an t e r io rmen te indicadas, 
á fin de que e l cobrador respectivo verifL. 
que su cobranza en e l plazo m á s breve po_ 
sible y no se vea obl igado á hacer dos via, 
jes, cuando sólo uno es bastante. 
Losetas de 0,50 por 0,50 por Ü,U5, estriadas ó lisa-, 
propias para aceras y paviracDlos iDtcriores; son muy re-
sistontes y de grau ecouomia, y se larifan á 
l/K) peseta loseta do clase 1.* 
O.'JÜ _ _ — 
0,80 — — — S." 
Las mismas lo:etas, ion armadura iuterior de hierro, 
sropias para techados de cámaras de aire y saneamiento 
de edificios húmedos; evitan el solado espoeial de lai ha-
bitaciones, producen una economía inmensa y se venden, 
respecto de las antenotes, cou un recargo de 
0,20 pesetas por loseta. 
Panderetes de 0,50 por 0,45 por 0,05, con tres hue-
cos para la libre circulación del aire y el más perfecto 
saneamiento de edificios húmedos; son de una utilidad 
y economia grandes y se fabrican á 
1,00 peseta panderete de clase l.» 
; i . .o.ao - — ~ — — 2.* 
0,80 — — - 3.» 
2,00 pesetas bloque de clase 1.a 
1,75 — _ _ 2.» 
1,50 - _ _ 3.» 
(a ) De Cua t ro Caminos pa ra abajo. 
(b ) De Cua t ro Caminos para a r r i b a . 
Puerta» y ventana» con armadura de madera sin sau-
- tableros pétrios; jamás se lii»chan, encogen, tuer-
bren ni alavean; son in ombustibles, lavables y de 
„ -uración, y resultan de una consistencia muy com-
cesilan guaríiecido interior ni revoco exterior; son de en- pacta, fabricándose á 
durecimicnto continuo, economizan mucho el material, la 2 00 pesetas el pie cuadrado» 
mano de obra y el coste total; sólo ocho bloque» forman 
un metro cuadrado de pared; cualquiera, sin ser técnico, Pozo» sépticos craouras» refeccionados recomendados 
puede hacerse su casa con ellos; resultan muy á propósito por la ley de 12 de junio de 1911), en susmuc ón de los 
para fachadas, muros exterions, cerramientos y vallados fpozos negros» (prohibidos por dicha ley); son mejor 
desmontables; son de consistencia superior y duración que las alcautarillas. El excremento sólüo s¿ convierte en 
eterna, y su i recio es sólo do ' liquido, y éste pierde el color y olor por coiiipleb. Ño 
precisan limpiarse jamás. Se fabrican y colocan desde 
50 pesetas uno. 
Lo, UaciM. so M * . i « í p r e o i o , « I » 'áS^ffZSÜi £S'JS\ 
colocar á la sombra do una arboleda, oril a de una carre-
Cornisas esbeltas, elegantes y muy resistentes, do tera, en la margen de un rio, cerca de una fuente, ete 
igual material y dimensiones indicado?, se hacen á Se arman y desarman en cuatro horas. Son d« arma-
3 pesetas el bloque. duras de hierro ó madera y tableros pétreas. Resultan 
Jambas y dinieles de! mismo material y dimensiones incombustibles, lavables, de buen aspecto, y so cons-
que los bloques hueco* y macizos, se ceden á truyea, sfigún mod«lo y dimensiones, dê de 
4 poseras bloque. 600 pesetas hotel. 
CONSTRUCCION DE H O T E L E S A L CONTADO Y A PLAZOS 
Todos üos encargoe y pedidoa deben hacerse can 1» mayor anteliación posible, por 
no dar abasto ed actual personal á ía demanda del púbüoo. 
Pídanse detalles, dé tres á cinco de la tarie, en lia Dirección, 
Plaza de Herradore?, h al 6, principal. 
Se necesitan en Madrid agentes-oombionistas 
í ; e el isco É EL 
EJ Debate -••>. 
E\ Caneo ÍSÍ^XJ/SOÍ.„... — . 
£1 Universo 
£i Siglo Futuro „ 
l¿i Lectura Dominical 
i^r De¡ensa SocúiZ._... . 
E l EUJ ¿el Pueblo 
L a Voz del Trahajo 
El Fusil _ 
Eí Correo Je» Noris 
E l Pueblo Vosco.. 
Novedades ~ 
Diario de Navarra 
E l Vensamierito Navarra. 
Heraldo Alavés 
f a Caceta del Norte 
Etútíi 
EJ Pueblo Vasca 
/ Aarrorál — 
El Ptzehlo Cántabro 
Eí Diario Montañés 
Lealtad , -
E} Corhayón ~ 
E l Pueblo Asiar 
¿7 Eco de Galicia 
GciiWo H?*** 
Diario Cedida 
La Región. . . . . . . . . . 
La Voz de la Verdad... 
Diario de A d í a 
































Ei COÍTCO de Zamora 
EJ Diario de la Rioja 
El Salmantino _ 
Diario de León „ 
Ei Castellano „ „ 
El Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
Eí Noticiero Extremeño 
Diario de Cáceres 
EZ Corree Exírcmeno -
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
Eí Cañón — — 
Eí Correo Catalán 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro 
La Trinchera* 
El Social -
£Z Vademécum del Jaimista 
Btclioteca Valenciana Popular. 
El Correo de Mallorca 
Ei Defen*or de Córdoba 
EZ Correo de ^ndaíacfa 
EZ Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
La Gaceta del Sur _ 






































V I C I 
Liquido toda clase de calzad}. 
Zapatos soíioru desdo 5 pesólas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1. 
y Uoniaimnes, 14, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
SASTKEHIA 
Arenal, 10, 
principal. Precios b ratos 
al coiitado y á plaaos. 
MADRID.—Temperatura m á x i m a á la som-
bra : 7o,o.—Temperatura m í n i m a á la sombra : 
0o39.—-Lluvia recogida: 6,4 l i t r o s por me t ro 
cuadrado . — D i r e c c i ó n del v i e n t o : Oeste — 
Informacicnss del ObservAtor¡o Central Meteorológico. 
los vientos del Sur y del Oeste, y la tem-
peratura se mantiene poco extremada. H a y 
Oeste, chubascos y descenso de tempera tu ra . 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Marcha lentamente hacia e l 
Cent ro de Europa la extensa borrasca de es-
Notas: Desde mediodía aclaran pau la t ina - ¡ tos días. En España se forman y desapare-
m-nU. las nubes, quedando á ríltima hora de cen centros de perturbación secundaria, que 
la I irde casi despejado el cielo.—Tiempo pro- producen lluvias abundantes en Andalucía, 
ltób|e en Madrid: Vientos do la región del Cantabria, Galicia y Extremadura. Dominan 
marejada en el Cantábrico y el Mar Ibóricc 
Tiempo probable en España: Vientos fuer-
tes del Norte en Galicia y Cantabria, con l lu -
vias y marejada. Lluvias en Cataluña y Le-
gante. Chubascos en el Centro de España y 
^en Andalucía. 
LOCALIDADES 
C A R N A V A L 
Inmenso s u r t i l o cu cosas 
p a í a t i r a r , desde 20 c é n t i -
mos? docesa. LOSADA. En -
comienda, 7. 




iicias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Horta leza , 74 . 
H A D H I D 
y u s e e s d e i a ü i a Rsiioíialisía 
mrms, $, ^¡r^ípai.—BARCELONA 
UÁB MANOOMlT^II>.A3>ES.---7olttme7i de 80 pági. 
5 xx . 0,60 pesetM. 
Mi PENSAMIEÑOLiO CATALAN ANTSJ E L CON-
F l Á O l O EÜEOPEO.—Conferencsas de los pwkmenta. 
ÍHÍÍ* rit&víiMmi**.—Voinmeja de 863 págimu. Pr^sit 
S jpeüCá/BS. 
ACl 'üAlSOí í fl'E-GION é L I B S i i , — A propósito <fó 
Túi jw-ttealo d* ¿oon íJabriel M&ur» Gaauro, p^r éum 
A . (jAmOrQ. Ihuáv, 1 pajwta. 
Anssdos su general; 
e sque las de defan-
cién y anireraario. 
m m í% % v i m i 
m m m u 
¿PDOios: Piaza del Matute, 8 
R T Z 
L a t i n t a S f i & E T Z se t S t a i a a s i por ser abreviatura 
sSe M a ^ í í a e z , &o p e r e x t r a n j e r i s m o ; sepa q u i e n tal 
vdiee q u e »5>y s i n c e r o feáSo d e dragón, y v e a n en 
sn ia e t i q u e t a s ^ á l a a l t u r a del sol, m i bandera, y 
en e i í a m i a p e l l i d o español. 
Las T I N C A S M A K T Z están adoptadas p¿r los más notables calígrafos, Mi -
misterios, N o t a r í a » , Tribunales aviles y militares, Pireeciones genéralos de Telé-
grafos , T e l é f o n o s y alumbrados, y grandes Casas com6rcíZ]e3' induatnales y de 
U n c u , quo usan las TINTAS MARTZ, colocadas por BU autor, Á oxtra' 
ños colosales que anunciaban no tener r ival en E&paña. 
Hotis^clorauiones s o b r e las tintas 
í>i la p l u m a es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa está en ©1 
pap - i 6 m la t i n t a ; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas mate 
r i as , tiífíien poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escrito* aparez-
can nulos. 
Cua t ro condiciones tendrá la t in ta para ser buena: 1.», limpieza y fluidez, 
I pie Be deslice por la pluma sin interrupeiones; 2.a, color intenso y pernia 
nento , para que RO destaque bien en ©1 papel; 3.a, mucha fijeza, para que no se 
deRtiñn el escr i to ; y 4.a, neutralidad, para quo ol papel no sufra deterioro con 
el tierapr» ni los escritos desmerezcan volviéndoeo pardos. 
é s y p r o p i e d a d e s de l a s Tintas Martz 
JSrtra Tiegr» fija, esoribe negro violado y pasa á negro. 
A z u l negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
jS'e^ra nogra fija, escribe negro y queda negro. 
S t r o g f á f i c a fija,, pi'ra plumas de bolsillo, todos coloro». 
Üe OQ^oroa fijos, siete tintas en colores fuertes. 
Bsfrtl O^gra, escribe azul y al sacar la copia queda negra. 
Do copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa a negro violado. 
copiíir. escarlata negra, escribo es-arlata y pasa á negro. 
, • copiar, n<!>gra negra, escribe negra y queda nogra. 
1> eopiar, caViuíu y roja, escriben y Opian t-l mi.smo color. 
Ó.' eepifiT'.] J violeta, escriben y o >pian pl mismo color. 
H ' c t^ rá f i ca para sacar copias a la gelatina. 
V':nia prtrn mil-juinas de ewribir, fijas y de copiar. Tinta especial para apa 
ratoa i^legriñCoa. Tintn ospocial p^r» sellos de metal y foüadores. 
Tinta para m a r c a r ropas 
Tíunnones para máquinas do escribir. So da t inta á cintas y tamponea. Pa-
quete tiri ta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes ' t i n t a en polve 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos al 
comMOO.^ ^ iofa'é la» papeterías. Despacho aj por mayor y monor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido yendrá acompaña(do de su importe 6 muy buenas referencia* 
t¡n « t a plaza. 
X A N I V E R S A R I O 
Doña Luisa Muñoz Moseoso 
DE PEREZ ARIAS 
Falleció en Madrid el día 2 de Marzo de 1906 
K . I . P . 
Sus hijos, D. Laureano y doila Clementina; hijo 
político, D. José Alonso, 
RUEGAN rí sus amigos se sirvan encomendar 
su alma d Dios, 
Todas lag Misas que se celebren hoy, 1 de Marzo, en el 
Oratorio dtl hspirlta Santo (calle de yalverde), y el Mani-
fiesto en las Celadoras del Culto Eucarístieo (tílanca de 
Navarra); el 2, las Misas en las Escueles Pias de San Au-
tón de esta Corte, y en la iglesia de Santa María, de La Co-
rana, serán aplicados por el alma de dicha señora. (A. 7.) 







































































L o g r o ñ o 
Pamplona 















Imágenes , aUares y toda clase de carpintería reiigio 
sa. Actividad demostrada en lo& múltiples encargos 
debido ftj Hü/neroso é instruido personal. 
Í.A CO^H&sPOHDtíttCiA, 
VíCEféTE TENA.' «SíCüjjc-f, VAL^lOU 
Posiciones de la mujer en las analizadas del 
O O N F E E E N O I A P E O K Ü K C I A D A A N T E L A 
UNION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z R A B 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
í CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
L L U V I A 
L L U V I A Mini- en litros 
Máxl-:MIni LOCALIDADES en litros por metro ¡na: mas mab. mas por metro cuadrado 
cuadrado,. 

























UNA P E S E T A i i f l i t l 81II Mil I I El V M 
M O U W Á C I Ó N V E R D A D 
Por c i c lón de comercio se liquidan todas la» existencias de 
L A M E T A L U R G I C A MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre ios precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes 
crucifijos, objetos para regalos. 
BARQUILLO, 2 8 . — t r a a j M u a eí fccai. 
í ^ A F A E L BARRIOS 
TÓIIIG9-DÍSESTÍV0 ¥ A8TI6ÍSTBAIG100 
Gura más pmiito y mojor íiuti niagán otro waitídso todas i^i aflf^¡-
medadaí» dt»! «stóuiaKo é tuí;í¿ífti.j((. K)tii,'it1 siwnpw marca njgistraaa 
De víala ern lodos hti farmacia» te Eipaúa. 
•V E L A S ; B E QM-B-
•» C H O C O L A T E S «> 
QÜINTIN R ü i r d B D G A Ü N A 
© V I T O R I A • d 
V e n t n e a M a d r l r t » «A.TI)RW¡BfA OAKlfJlA 
A pr<»p$»Q^ncllsia» s o c i a l e s 
RAOMareD^mñtnii üí-ilfrimo Hbro íntituTado Para fun-
-fur y 'iírigir k» Sindicato» agrícolas, escrito por e] 
v».i>nnTn«jitado propa^tancWstp D. Juan Franoisoo Oo. 
rr-^as.—DOS PESETAS, eu oa&a del %u'tor. Ga-balleyo 
de Qra^áa, 24, «Agundo, y en el kiosco de E L DEBATE 
A N U i N C I O S B R E V E S Y E C Q i N O M l C O K 
Btntro ú» esta Sección publicaremos anuneiot suya extensión na ua tuDerlor i sa n o i o h » . . 
al da 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la BJ£ Z Trábalo cui t'? \P"*W * 
las demandas da trabajo si ios anuncios no son de más 10 palab.S ^ 
^dan d. « U nMmero S é t i m o s , siempre , 0 . L " l ^ V ^ Z Z ^ ^ X T ^ Z % 
bUcidad en esta a d m i n i s t r a c i ó n . ^ ^ p44' 
DARIOS 
ALMORRANAS curan, 
se con pomada especiafij 
Cenarro. Tubo con cánu, 
1», 1,76 pt^s. Abad^, 4-
ANEMIA, Debilidad, Nen, 
rasteuiita, Raquitismo i n , 
fautii, Veje^ prematura 
oúranse con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Ma-drif*. 
COMPRO <liüntwdura.&, aA-
haja(í, oro, plata. Plaza 
Jidyw, 2d {¿wpiáaw», uiq^ 
dad l lodrigo). 
F U E N C A R R A L , 29, fren, 
te Infantas. Pago altos 
precios atbajaa, objetos. 
S E M I L L A S para huer-
tfi. Rcmolacba do vinlas 
clases, y todas las demiís 
semillas propias para plan-
tar en la ac tual estación. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, nunit,-
ros 11 y 13, BILBAO. 
Dtsa m \ n m 
§iEC£BiiÁN TRABAJO 
SE OFRE8E p*r» w-
«nbiente en ofiuimu 6 
ÜS* oomeri}iftl Mrediíawlo 
aa eecos trfclvaja». SDien* 
reforme*. 8*nta Lu«í», 11, 
•u*rte. (8) 
JOVEN m§tntí'vb, Ü « n -
a«do Atric*, tolicita «UJLL 
quier trabstjo. Argensol», 
19, porten*. (D) 
6íi ofréaase baena «tt 
Sftb« piano. OUTAT, 6. 
LOS PROPIETARIOS 
**tóbeos, euftntos prácti-
owj^eijt» quiw*a fcwrlo, 
siempre que neoeeiteo d« 
mtafftro» tí obrero» deben 
dirigir»* i l f B^bw del 
Trabajo d« km Ctrwnlos, 
JOVEN neoemtwio so. 
ücdfc» euaiqni^r «'*B«̂  d* 
trabajo. Leg«iito», 19 7 
i i , quinto número I , 
SEÑORA buenos infor. 
mes se ofrece oompañí* ó 
dirección en casa católi-
ca Oq«t>!ffliU» I>e«am.p*Tfc. 
di», 8, bígo dereoh». 
SOLEDAD GONZALEZ 
mtstzt* y eosturer», se 
ofrece para trabajar en 
•u eaaa ó á domicilio. Jor-
nal módieo. Esprajííj 9. 
m 
VIUDA oon hijos m*_ 
yores s o í i d t a portería. In2 
formes en e t̂a Adaaini^ 
tr&ciCiíi. 
J O V E N diedséia *fto* 
años desea colocación 00-
mercio, interno. Informa» 
r i esta Adminiatr^oidrt. 
(A. X.). 
O F R E C E S E ie ño rita 
d^endierta oomt»rcío, «a-
aa íorm&l, educar niño* 6 
acompañar señorita*. San 
Andréa. I dnpJi««do. 
DOS J O ¥ l g H e » , 
blando contabilidad mer-
«•ntü, tírgole. c o l o f ó n . 
Qaldo, 8, primero. 
J O V E N católico da Se*, 
aioneg matemática» ó aon-
tabüidad. Buenos infor. 
mea. Fuencarral, 74, «nar. 
m . 
O F I C I A L A oon práotL 
oa hace y reforma toda 
ciase de sombreros de ae-
ñora y niño». 
PaMox, 23. 
Be reciben encargo! en 
esta Admón. (D) 
" P R P F ESOlTl^dí t f tds i 
¿a «b(»et bMhillarato, u a . 
temátioaa, caügrafía, e*e, 
Axdrfe. Borres». 18, íi* 
m u m Ofirero \ m 
OIRQ ds !s issagsissi 
(San Bamardo, 7, pnrf.) 
Reoordamoe á las seño, 
ras que en San Bemar. 
do, 7, primero, están ain 
trabajo varias oostureraA 
en Manco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se. 
Boriítae de oompañsa, 
^up^nioa asimigmo de 
«eftwa que quiera ó 
pueda hacer este ragalo, 
U N PIANO, aunque esté 
usado, para que ¡Las obre, 
ras aprendan, á cantar y 
den las profesoras tecoio-
uos de piano. 
JUVENTUD MAUHiSTA 
10 Febrero 1111. 
• E NECESITAN) bue, 
nos oficiales de joyeros y, 
oficialas y aprendidas da 
encaje ingió». 
Carrera de San Jerónim** 
número 28, prínclpale»* 
Teléfono 4.888. 
Horas de oficina: tft «(«ti 
i eoh«, 
Cenírl) Popular caiúiico 
de la inmaculada 
10 Febrftri 1818. 
Hay oferUa de trabaja 
pa^a los oficios liguieatcas; 
buenos oinoeladotres y re. 
pujadores. 
• s a Ltrenza, IB . MttfrMe 
Teléfene 8.284. 
1 
r 
